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FALLECIMIENTO DEL TEXiZSGRATIS-
TA Ql E TRASMITIO KL PRIMER 
MENSAJE POR EL CABLE SUBMA-
RINO 
Nanlamo, B. C. Julio, L'ó. 
Wlll F. Archlbald, el telegrafista que 
trasmitid el primer mensaje telegráfico 
al travfts del Atlántico, dirigido por la 
Reina Victoria al Presidente do los Es-
tados Unidos, falleció aquí hoy u los 
ochenta y un años de edad. Fué tele-
grafista desde la edad de catorce aflos. 
hasta iue los Estados Unidos ratifiquen. manas. En ios últimos cnstr» e citu-c 
Estados | meses, según los oficiales, que conocin 
los detalles, ve han celebrado unos refite Unidos, técnicamente, están en guerra > 
que el reglamento de guerra prohibien-
do la fraternización está aún en vigor 
En el Cuartel General se dice que aún 
después de ratificar los Estados Unidos 
el Tratado, se prohibirá por una orden 
militar, el matrimonio con jóvenes alc-
LOS BOSQUES INCBNDIOS EN LOS AIKKIC ANOS 
Spokane, Julio, 26. 
Los incendios de los bosques nacio-
nales en la parte occidental de Monta-
na tienen proporciones alarmantes, se-
gún noticias recibidas aquí hoy. Dl-
ceso que la situación se ha agravado en 
los distritos de Lolo, Missoula, Bitter 
Root y Selway. En la parto septentrio-
nal de Idaho, la situación ha mejorado. 
ENMIENDA EN DE UN PROYECTO 
París, Julio. 25. 
La Cámara de Diputados adoptó hoy 
una enmienda del proyecto de Ley rela-
cionado con la Legión de Honor, en-
mienda en la que se dispone que se In-
El presidente Wilson acompañado de su esposa desde su re- i ciuya en ia Legión de Honor a todos 
jres» a la Unión, pasea en coche constantemente por la» hermosas I í ' « ~ t ; 7 ~ ; 
avenidas de Washington. Ha declarado que "no hay nada como 
las dulzuras del hogar." (Home, sweet home!) 
I m p r e s i o n e s 
De la nada ya se sabe que no miento como si se tratase de un 
•ale otra cosa sino la nada. partido en vísperas de elecciones. 
Pero hay dos excepciones: !a Eso únicamente dijo el señor 
Jel Padre eterno que de la nad:\ Ministro de España. 
?EO este mundo que nosotros va- i Lo que le achacan sobre las ex-
nos deshaciendo, y la de los pe-' pulsiones de españoles queda con-
íiódicos que de la nada sacan in-1 testado en nuestra edición de esta 
formaciones, declaraciones, artícu-1 mañana. 
los de fondo, y algunas cosas más j Y en cuanto a lo de la Nuez, el 
que suelen sacar los periódicos, j señor la Nuez, como todo el mun-
£1 señor Ministro de España i do sabe, excepción hecha de lo¿ 
puede atestiguar esta verdad. j que debieran saberlo, es cubano. 
AD. Alfredo le achacaron cier-' De todo este asunto ¿qué que-
da? Mucho ruido y pocas nueces. 
Unos periódicos que dijeron lo 
que no debieron decir, un expul-
T - x i J gos artículos contra lo manifesta-1 sado que debió haber dicho mu-
tas declaraciones. Y sobre ellas 
dubo periódicos que se han entre-1 
tenido en redactar sendos y lar-
chas enormidades ya que no hizo 
nada y un ministro que le debe a 
los periódicos todo lo que dijo. 
^ qp 
El manifiesto-protesta de los 
escultores y pintores, viene a dar-
nos la razón. 
En realidad no nos da much , 
porque la razón si no vale para 
evitar que se cometa un desagui-
sado, ¿pa ra qué ha de servir des-
pués de cometido? 
Del monumento a Gamba no 
dejan nada en buen estado. 
En cambio del de Huertas y 
Cabarrocas hacen los mayores 
tlogios que de esta obra colosal, 
hasta ahora, habíamos leído. 
Los pintores y escultores, con-
sagrados al cultivo del espíritu, 
son piadosos y disculpan a los se-
ñores del jurado y culpan a los 
que los nombraron. Nosotros que a 
virtud de nuestro oficio tenemos 
el corazón menos blando, pregun-
tamos: ¿y si ês hubiesen dado el 
encargo de tirarse al mar de ca-
beza, lo habrían aceptado? 
Lo que más nos satisface de 
todo el escrito es el juicio referen-
te a la figura ecuestre, porque es-
tá de acuerdo con lo que a nos-
otros nos sugirió. 
Es lo más bello de la obra. 
Aquel caballo llega al final de 
!a jornada naturalmente cansado 
y sin ganas de encabritarse y po-
nerse en dos páticas. 
Y al jinete parece que el can-
sancio del bruto le alcanza, pe-
ro el del cuerpo, no el del espí 
lar fué ei acto ce. j n tu . 
k ^ ¿ : ' ^ « - - C t o í S r ! Yérguese el bruto en un ansia 
1 a l ha don Francl8co Pona; suprema de descanso y el caudi-
"^'•i""°r" "¿-1"° s u > s t 5 e n • f leira: y 
y^eate g del Comercl0 el ac-i hay tal majestad y tal nobleza en 
l̂ sa ^ler Francl«co Martínez y arroba v va en nuestro éxtasis nos 
^ V " ^ PrZ ael ^ ^ e n t e de la 
^ l08^Vaíf,a?anda Anacleto 
' ^IdoJ!.'!?01-69 Herminio Na. 
do por el señor Ministro. 
Y el señor Ministro no había di -
dio esta boca es mía. 
En cambio los periodistas se. 
apresuraron a decir: esta pluma 
^ nuestra, Y he aquí cómo en es-
J siglo de progreso hemos llega-
^ al summum de las informacio-
"fs. esto es. a callarnos lo que todo 
9 mundo comenta, y a comentar 
'0 que no se dijo. 
El señor ^ Mariátegui, según 
contó en la entrevista que con 
. ¡ l^mos , únicamente se lamén-
t e l o s atropellos deque son 
l^mas los emigrantes, por parte 
J los inspectores de la moneda. 
Laísmo tlempo que opinaba que 
.r^Pección debiera desaparece-
^b i en de Cuba, de los españo-
l ^ e se van y de los españoles 
^enen, o para ser más exac-
r ^ 6 los que no vienen. 
1 ^ i y atroPellos, eso todo el 
| -Undo lo sabe, hasta el señor Can-
PorT. ^ haciendo lo Posible 
evltarlos; que de eso se que-
05 ̂ e se van es tan verdad, 
• e l d T , qUej'a sigue al doloi-. 
^ 0 or al golpe, y que a eso le 
Mostrar! n1611611 110 hay ^ 
L;ellos se han enoarga 
P^barnoslo yendo al retrai-
rarlo, 
L ' i e v o P r e s i d e n 
ia y 6 H o n o r d e l l a i " o " y v r d e 
^ s o a a c f ó n d e 
^ e n d i e n t e s 
oao 
Ld,epretarlo. ~—_ ^ •onor Cósar G. 
nrtí«tlcn y nlejflrU 
p6»lna 5 columna 0. 
ir»o ta 
y y ?
parece que la tristeza que se des-
prende del héroe la ocasiona todo 
o que él presiente que ha de ve-
ln puerra y que ostenten medallas mi 
litares. Los soldados que ya han re-
cibido la condecoracifn de Caballero se-
rán ascendidos, de acuerdo con lo que 
dispone la enmienda, al grado de ofi-
cial de la Legión de Honor 
EN I.A EÜROPA OKIKNT-VL 
Viena, .Tullo, 24. 
Los polacos parecen que están cesan-
do en su ofensiva contra los ukrnnia-
nos; éstos están utilizando todas sus 
fuerzas contra Klev, con el propósito, si 
logran vencer a los maxlmalistas en di-
cho punto, regresar e Intentar la paci-
ficación polaca en la Galltzia oriental. 
Los rumanos dicen que su artillería 
ha contenido el avance de los húngaros; 
pero éstos dicen que han alcanzado nue-
vas ventajas. 
4 U l t i m a H o r a 
LA DELEGACION BULGARA LLEGO 
A ERA A'CIA. 
París, Julio 26. 
La delegación búlgara que viene 
a concertar la paz oon los aliados 
llegó ayer a Chateau-Madrid, en Jieui-
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLI-
CA FINLANDESA 
Helslngfors, Julio 26. 
La Dieta finlandés.^ ha elegido al 
profesor K. J. Stahlberg, Presidente 
de la República. 
SEIS MUERTOS POR LA 
SION DE UNA CALDERA 
Washington, Julio 26. 
Desde el dreadnaught "New UTexi 
co'*, en aguas de Panamá, se ha tras-
mitido por vía inalámbrica la notl .'Ia 
.le qne por explosión de una caldera 
en el tender naval <<3^elville', resulia-
ron seis hombres muertos. 
matrimonios con el consentimiento áe 
las autoridades militares, las cuales de-
sean mitigar las circunstancias. En ca-
da uno da los casos se ha comprobado 
que los soldados estaban dispuestos a 
contraer matrimonio, y después de la de-
bida investigación, los oficiales recomen-
daron que se celebrase el matrimonio ci-
vil y que no se le formara consejo de 
guerra a los que inconscientemente ha-
bían faltado. 
CIUDAD AROEXT1NA S1K CARNE 
Buenos Aires, Julio, 25. 
La ciudad de Rosario carece de car-
ne, por negarse los carniceros a pagar 
los elevados precios que piden los mata-
deros. 
DK ACTITl I) DE DOS CAPITANES 
VAPORES ALEMANES 
Buenos Aires, Julio, 25. 
Los capitanes do dos vaporea alema-
nos que se hallan en el puerto de Rosa-
EXPLO-' r̂ 0 se ^an uegado a permitir que los 
Inspectores aliados vayan a bordo de sus 
barcos sin el correspondiente pase del 
Cónsul alemán. 
CINTRAL NtW> *HOTO SlftVICI, NEW VORK. 
¡ ¡ S a n t i a g o 
y a E l l o s ! ! 
A MI NIETO ELOY 
I I HIMENEO CUNDE ENTRE AME-RICANOS Y ALEMANES 
Coblenza, Julio, 21. 
Hace varios días se vienen recibiendo 
noticias de matrimonios celebrados entre 
Jóvenes alemanas y soldados americanos 
en distintos lugares del territorio ocupa-
do; pero ahora no se han hecho acusa-
ciones contra los referidos soldados, de-
bido a que se tiene entendido que los 
matrimonios fueron celebrados por ha-
berso intirpretado erróneamente el re-
glamento de antifratemización. 
Una semana antes de firmarse el Tra-
tado varios Capellanes, debido a nna ma-
la interpretación, informaron a los sol-
dados en el sentido de que los matri-
monios serían permitidos tan pronto los 
jalemanes aceptaran las condiciones de 
paz. Los oficiales dicen que celebraron 
varios matrimonios antes de haber podi-
do el Cuartel General subsanar el error, 
por medio especial, llamándole la aten-
ción a los oficiales y soldados de que 
(Por Eva Canel) 
¿Contra los moros? 
No: los moros, después de todo, aho_ 
ra son documentos a la vista. 
No soy de las que creen que debe-
mos abandonar los derechos adquirí 
ridos, históricamente y racionalmente, 
en Marruecos, por da,r gusto y buen 
í,abor a los que desean campar solos 
Nosotros hemos ejercido muchísimo:-: 
años aquella soberanía y muchos, lo? 
imls tranquilos, por la influencia dulce 
cue ganó para su patria el eminentí-
simo diplomático iranciscano, padre 
Lersundi y mantuvieron los que le ŝ t 
cedieron. Aquella influencia ganada> 
como digo, con la inteligencia, con las 
liondades religiosas, con los procede-
res amables y con la santa caridad 
apostólica de los abnegados hijos deJ 
Serafín de Asís, fué mantenida, tam-
bién por los médicos del Sultán Ovilc 
(padre del actual general naciod en 
Marruecos) Cenarro y otros africanis-
tas del icuerpo médico militar, al ser-
vicio del Sultán y su corte. 
Esta influencia poderosa y decisiva 
se mantuvo hasta quo la Conferencia 
de Algsciras nos dejó en situación quo 
ocultan muchas plumas cobardes, y 
{Pesa, a la página 5, columna 1) 
EL CCNPLICTO DEL CARBON EN 
I T A U Í ) 
Roma. Julio, 25. 
Según el Popólo Romano, Italia se ve 
amenazada de suspender todas sus in-
dustrias si continúa la crisis del carbón 
en Inglaterra. Según el referido periódi-
co la única esperanza que queda es que 
se reciba el carbón en grandes cantida-
des; pero se hace difícil conseguir en los 
actuales momentos los barcos necesarios. 
Hlay muy pocas esperanzas de que se 
pueda recibir carbón del valle de Saar 
y del distrito de Teschen. 
"Dentro de pocas semanas,"—dice el 
periódico—"nuestra existencia de carbón 
quedará completamente exhauta, puesto 
que Italia importa siete millones de to-
neladas de las doce millones que se con-
sumen anualmente." 
Un nttache de la Embajada americana 
dijo hoy al corresponsal de la Prensa 
Asociada que los Estados Unidos estaban 
dispuestos a facilitarle carbón a Italia; 
pero que tropezaban con la escasez de 
barcos para el transporte. 
SENADORES ADSACIANOS Y XORE-
NENSES EN EL PAULAMENTO FRAN-
CES 
Taris, Tullo, 25. 
Catorce senadores por Alsacla y Lo-
rena se sentarán en el Parlamento fran-
cés, según manifestación hecha por M. 
René Vlvlanl, Presidente de la Comisión 
de paz de la Cámara dé Diputados, en 
una sesión celebrada en la tarde de hoy. 
Nunca hombre alguno ha sido tan popular en San Francisco de 
California como el "as" Eddie Rickenbacker. 
Constantemente es ovacionado. Nótese en este grabado la f i -
gura tan popular en el mundo cinematográfico, de Arbuckle (Ei 
Gordito) uno de los principales entusiastas del aviador Eddie. 
N o t a s d e l P u e r t o 
EL «MASCOTTEV-LOS QUE LLEGARON Y LOS QUE EMBARCARON.— 
2G0 CABEZAS DE GANADO VACUNO PARA LA MATANZA. 
LICENCIAMIENTO DE RESERVISTAS 
FRANCESES 
laris, Julio, 20. 
Toda la reserva del ejército francés, 
incluyendo las clases de 1917, será licenv 
ciada para mediados de Octubre, según 
los planes del Gobierno, dados a la pu-
blicidad hoy. Las r lases de 1918, 1919 
y 1920 quedarán en servicio activo. 
E> "MASCOTTE" 
De Tampa y Key West ha llegado el 
vapor americano "Mascotte", que tira-
je carga general y 126 pasajeros. 
En este vapor llegaron los señores 
Francisco R. Díaz, Celestino Vega y 
familia, Julio Cacho Negrete, Gaspar 
Villariño, Juan Perera, Emiliso de Ja 
Campa, José M. Fernández, y señora: 
Antonio S. Sánchez, Francisco Rosoli, 
Roberto Ojalve y familia, Analole Te 
masselli, Williara G. Cooper y fami-
lia, José Radillo, Manue de Jesús 
Manduley, Francisco Carbonell, Teó-
filo Ramírez, Rogelio Domínguez, Jua-
to Martínez, Carlos Arche, señora le*.-
dora Rionda y el señor Gabriel G. Gelt 
y familia que trajeron el cadáver del 
joven Gabriel G. Gelt que falleció on 
los EB. UU. 
EL SEÑOR CARLOS SOTO 
Ya se encuentra muy mejorado de 
las graves lesiones que sufrió al Cirtr 
desde la borda de un barco a la bt*. • 
llenera, el Práctico del Puerto, núes-
tro amigo señor Carlos Soto. 
Nos alegramos. 
Urrutibascoa y familia, Mario Lago. 
José Arlunsa, José Miró, María de J3-
sús Valdés, Mercedes Cova, señorita 
Rosa y Adela Alzugaray, Arturo De^ 
bin, José L. Rodríguez, Emilio. Anto-
nio Granda, Emilio Otaolarengui, Ave-
lino Pena, Rafael Martínez, Mario G. 
González, Caridad J. González, Artu-
ro y Alberto Begaírestani, Miguel An-
drés, Evaristo Martínez, Jeaquf-'i 
Arias, Juan F. Gómez, y familia y 
otros. 
I N S T I T U C I O N D E C A T O L I C A S C U B A N A S 
U n a v i s i t a a l S a n a t o r i o 
GANADO 
El vapor americano City of Filadel-
fia llegó procedente de Punta Rasa, 
Fia., con 2C0 cabezas de ganado va-
cuno para la matanza. 
EL HENRY M. FLAGLER 
El ferry Henry M. Flagler ha llega-
do de Key West con 26 wagones con 
carga general. 
LOS QUE EMBARCAN 
En el Mascotte. para Key West, em-
barcaron los señores Fredwrick Ma-
nach, William Mac Donald, Rosa Cap 
devila, Natalia Forres, Tomás Cai-
penter, Ana Ruiz Ana Doval, Enrique 
Gandía, Juan Fernández Carvajal, Ra 
món García, Luis Rodríguez,-Candela-
ria Padrón, Ana J. Rodríguez, Víctor 
González de Mendoza, Eugenio S. AM~ 
piazu y familia, Tomás Acosta. Coa 
suelo García, BeVrmlna Alvarez, Ma-
nuel Calvo, Eusebio Conde y familia. 
Vicente Blanco. Rosario Octavio Cru» 
Judo, Manuel Fernández, María Fer-
nández. 
El ex-Gobernador de la Habana, 
señor Celestino Baizán, señor Onofre 
Gómez e hijo, Luis Mezquida, Josó 
Grave de Peralta y familia, Fabiá-i 
L a C a r e s t í a 
d e l C a r b ó n 
< 
r y \ AMENAZA DE LOS DETA-
LLISTAS QUE LO EXPENDEN 
L W TARTA DE UN EABRTCANTE 
DE CARBON 
So mantiene latente el problema 
de la carestí? del carbón. Los ex-
pendedores han comenzado a cam-
biar impresiones para adoptar una 
acción conjunta que tienda a que ce-
sen o se aminoren por lo mpnos las 
consecuencias del conflicto que está 
originando el alto precio que alcanza 
dicha mercancía porque ya lee resul-
ta casi difícil despachar una -antidad 
Indispensablo para las familias po-
bres que solían adquirir el combusti-
ble por cantidades que no pasaban de 
cinco y do diez centavos. 
De 36 a 40 pesos que valía un 
"arrrrón en 'lempos pasados, a 50 
a que subió cuando la Junta de Sub-
sistencias, y algo más que tenían 
que abonar cxtraoficialmenf0 hoy se 
ha duplicado el precio y espenn qua 
llegue el día en que se pretenderá tr i-
plicarlo, de seguir así las cosas. 
\ CERRAR LOS EXPENDIOS 
Muchos expendedores aconsejan a 
sus compañeros que se cierren los 
expendios, si no se rebaja el precio 
a una cantidad razonable, y que la 
acción sea uniformé, para que r,H 
rromueva una intervención en 
asunto per medio de los poderes pú-
blicos. 
Ellos creen, contra otras opinio" 
Pasa a la página 6 columna n. 
A s o c i a c i ó n d e F o m e n t o 
d e l T u r i s m o . 
L a J u n t a d e a y e r . 
Capilla.—Salón dormitono.—Sala de operaciones.—Un ángulo del patio central. 
Bl día 15 d^l pasado Junio le Imur ! donde es muy difícil sentir calor. Fs-Inores, todo está enlosado con piármol 
enr/s solemneinonte, con asistercia tas habitaciones de arr.plitud señorial |de admirable blancura. Camas, mesas 
co sanatorio de 
ción en la casa palacio, que habitó lar 
gos años en el Cerro el señor Conde 
de la Fernandina y familia. Tonu-. i i • ' li. 1 de la Fornanoma y l i i inuii . i ^^» 
nu tras la revolución: revueltas cQaeBl „na m ^ n a , ron espléndidas ga; n'ía 
fratricidas, corrupción, concuspi 
cencía, y el fallo del jurado en 
.iltimo termino * 
otras tantas con entera 
pues tienen a continuación on higíé 
nicos cuartos servicio 
nitario. 
de noche, mentas de corr.ei, sillas, 
comodidad,; son ê Werro esmaltadas de olanco y 
lerlas interiores y un pri-noroso patio 
Jardín central con su fuente de már 
mol. A derecha e Izquierda las ha 
las mesitas non cubierta de cristal, 
completo ea- j teniendo las de comer ruedas onzun- ¡ 
_ diadas para arrimarlas a las camas i 
El reglo salón de entrada, la capilla, | txr WñxA 1 
los gabinetes, el gran comedor del fon-j ' ' \ 
do convertido en farmacia, las habita-
bltaciones hasta el número do quince, i clones, las galerías amplísimas lnto-1 Pasa a la págálna 6 columna l . 
En el "roof garden-' del hotel Pla-
za, celebró ayer tarde junta general 
la "Asociación Nacional del Tourismo 
en Cuba", con asistencia de gran nd 
mero de sus miembros y muchos iu-
vitados. 
Por deferencia, le fué cedida la pro 
sidencía al doctor Alberto Barreras, 
Gobernador Civil de esta provincia, 
ocupando los restantes puestos en la 
mesa ios señores Frank Steinhart. 
presidente; Carlos M. Alzugaray, vi-
cepresidente; Ramón G. de Mendoza, 
secretario; Pedro Sánchez Gómez, te-
sorero; doctor Julio de Cárdenas. 
Walfrido Fuentes, Arquitecto Munici-
pal; Avelino Pérez; Mr. W. M. Da-
niels y el cónsul de los Estados Unr 
dos en la Habana. 
Abierta la sesión por el presidente, 
se aprueba el acta de la anterior, 
por unanimidad. 
El secretario dió lectura a un pro-
yecto de Estatutos que fué aprobado 
por todos ios presentes y en el qu-* 
se consigna que el mínimum con que 
deben contribuir para los fondos so-
ciales, los socios fundadores es la 
cantidad de cincuenta pesos anualos 
El tesorero señor Sánchez informó 
que hasta ese momento tiene en su 
poder, en efectivo por cobros efectua-
dos a los socios fundadores, la canti-
dad de tres mil quinientos pesos 
por haber dado el señor Steinhart un 
cheque por mil cien pesos; el sefif»"* 
Brown otro por mil ; el capitán "Wa1-
ter Fletcher Smlth, propietario d-4 
hotel Plaza 500 y la Compañía de Se-
guros "La Cubana", 100 pesos. 
Se acordó nombrar un Comité Eje-
cutivo, designándose para que lo for< 
men. a los señores Steinhart. Alzu-
garay, Mendoza y Sápchez; cuyo Co-
mité deberá visitar al señor Presi-
dente de la República. Secretarlos de 
Obras Públicas y Agricultura, Gober-
nador Provincial y Alcalde Munici-
pal con objeto de comunicarles sus 
nombramientos de Presidentes de H'»-
ñor de la Asociación y rogarles al 
propio tiempo que presten su m.ís 
eficaz apoyo a la labor que se pro-
ponen realizar, procurando qu»» 
sen los obstáculos que se presentar 
siempre a los touristas en el m o m ^ 
to del embarque y desembarque 
r l . i a I ^ 8 ? I Í , C Í t U ( 1 se hlzo aí Cónsul 
BOHH* ^tad0S Unid08- a fin quí> 
m ^ v o r ^ ' f ^ r ^ 6 1 " 0 0 ^ P^ste la, 
mayores facilidades a, los tourlstis 
aqUelIa naci6n salgan para 
X1,í0 a la Apelación en cuanto .3 
Pasa a la página 5 coluda 7. 
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PROVINCIAS 
mea 9 1-50 
H A B A N A 
1 mes % 1-40 1 
3 Id. „ 4-20 3 Id. M 4-50 
6 Id. „ S-OO 6 Id. .. 8-50 
1 Aflo .,lto-00 1 Ano ..17-00 
APARTADO 1010. TELEFONOS. REOACClON: 
EXTRANJERO 
3 meses 9 6-00 
6 Id. .. 11-0< 
1 Ano .. 2 i-Oí 
A-6301. ADMINISTRA-
CION Y ANUNCIOS: A-6201. IMPRENTA: A-5334. 
B A T U R R I L L O 
Î a idea de fundar un Sana*orio pa-
a pretub«rculosos que perte-.ezcan a 
las Sociedades Regionales, gana te-
rreno. La acogieron con amor Pa-
blo R. Pre&no, de El Mundo, y Mar-
tín Plzarro, de El Comercio. Préstale 
calor Che, redactor de La Tribuna. Al 
gunos enfermos, atacados ya de la fa 
tal peste blanca, pero curables si en 
vez del encierro on las Quintas se les 
aplica el novísimo procedimiento del 
aire puro y libre, el descanco y la 
alimentación reparadora, exteriorizan 
su esperanza en que el Samuoric ad 
lioc funcione antes que ellos hayan 
perdido buena parte de sus pulmones. 
En algunas Directivas Regionales el 
proyecto no ha caido mal. La mag-
na obra parece en camino do realidad. 
Por mi parte, experimentaré gran-
dísima satisfacción si a loo tres o 
cuatro años de haberla iniciado, los 
estimados compañeros citados logran 
decidir la opinión general y la necesa 
risima Clínica se crea. 
Y me alegraré mucho—dejada toda 
la grandeza del éxito a ellos—por dos 
razones. Por humanidad, ya que po-
dremos salvar muchas vidas, llevar el 
contento a muchos corazones y evitar 
el luto prematuro a muchas familias. 
Y por mí patria, que harto tributo 
paga a la tuberculosis, que poco lo-
gra de sus gobiernos en contra del 
terrible mal; que pierde a muchas mu 
ieres a muchos obreros y aún a mu-
chos niños; que perderá m^s si los 
Inmigrantes útiles se conviprten en 
cargas públicas y si. contrayendo ma 
triraonios con cubanas hacen prole en 
fermiza, predispuesta, raquítica pu-
diendo levantar prole sana, qup sería 
la fuerte población ciudadana del por 
venir. 
Alborada es una revista ilustrada, 
cuyo número 15 tengo a la vista. La 
dirigen los señores Cintas y Asenclo. 
Es publicación modesta,' pero es de-
centó y amena. 
Por ciorto que el señor Cinta se que 
ción de Alborada el envió del segun-
do y del tercer números, y siempre 
hubiera sido tiempo para alíntar el 
entusiasmo de los jóvenes compañe-
ros y propagar la utilidad de su re-
vista. 
¿Se ofenderían porque no acusé rcr 
cibo entonces, y determinaron no vi-
sitarme más? Hicieron mal er. este ca 
so. 
Tengo por costumbre invariable no 
dejar sin contestación una carta, sin 
acuse de recibo y sin aplauso la apa-
rición de ningún periódico, sin expre-
sión de gratitud ninguna aluclón afec-
tuosa que de mí hagan los compañe-
ros; como no dejo sin réplica ningún 
ataque, salvo cuando es indecente. 
y crpa el señor Cintas que, agobia-
do siempre por excesivo tralajo men-
tal y manual que en vano quiero ami-
norar, bago tiempo para leer diaria-
mente cuarta prensa llega a mis ma-
nos, y gozo cuando puedo hacer jus-
ticia a alguien o secundar buenas 
opiniones de algunos.^Si íam?6 cito a 
dos o tres diarios capitalinos, es por-
que los respectivos Administradores 
no han querido jamás incluirme en la 
lista de suiscriptores honorarios; y 
como soy decidido partidario tíol ada-
gio "enere sastres no se dol-ran he-
churas", a ningún periódio me sus-
cribo, como de la Caja de ningunr, 
excepto EL DIARIO, he recibido ja-
más paga por ningún trabajo con que 
haya colaborado en ellos. 
y pimío, deseando éxitos a Albora-
dâ  '«tu- es. lo repito, revista sin pre-
tensiones, pero leíble. 
Tiene razón El Triunfo: el gobierno 
acuerda que sean de fiesta oficial días 
y más días; de seguir el entusiasmo 
por la solidaridad aliada, tendremos 
todavía que secundar las fiestas nació 
nales de Servia, Italia, Montenegro, 
Grecia, Japón, China, Brasil, media 
docena de repúblicas hispanosmerica 
ñas, Australia, India etc. etc. coparti 
cipes en el triunfo contra los tres im-
ja de que habiéndome enviado hoce I perios de Europa continental 
meses el primer número, yo no haya I En estas fiestas los empleados de 
dicho una palabra en esta Sección' todas categorías gozan porque no tra 
acerca de su revista. La quefa no es-
tá muy fundada. Pudo ser que no lle-
gara a mis manos el ejemplar, cosa 
muy frecuente. Pudo llegar, pero en 
días en que yo estuviese enfermo, o 
muy atareado por mis habituales que-, 
liaceres, o estuviesen atiborrados de 
Baturrillos los cajones del buró del 
Regente de nuestra imprenta y hubie-
ra ya dado tregua a la pluma; cosa 
también corriente. De todos modos, se 
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FSCARPENTER BROTHERS. Cuba 108. Havam 
C6946 oí» 
" E l N«evo AlmendarK" 
Fábrica de Mosaicos ModerniJ 
DESCAMPS, GARCIA Y Ca 
Unicos representantes de Cemq 
Vulcanite. 
Calle 25, número 4, entre Infanj, 
y Marina.—Habana. 
F a b r i c a d a p o r G a r c í a V i v a n c o y C a . , S u c e s o r e s d e G u t i é r r e z C a n o y C a . 
— — — M u r a l l a 1 0 7 , H a b a n a . — 
bajan y cobran sus haberes íntegros; 
a los botelleros no les afecta la cosa 
porque cobran y como siempre no 
trabajan; pero a los braceros. a los 
jornaleros del Estado, a esos les per-
judican las fiestas; olios no cobran 
su jornal si no trabajan, y en carre-
teras, en desinfección, en varios ser-
vicios en que son empleados los jor-
naleros, se suspenden las obras con 
harta frecuencia aumentando la mi-
seria de humildes hogares. 









flexible •• •• 
Pero lo que dirán los felices; "hu-
bieran nacido obispo", como antes se 
decía; "fueran hijos de Mar vi-' como 
ahora se repite. 
Contra la frecuencia de las fleítas 
me he pronunciado siempre. Creo que 
no se sirve bien al pais fomentando 
la holganza sino consolidando la vir- j 
tud del trabajo. Considero un ijaal 
grave que cuando no son los obreros 
los que decretan una huelga y parali-
zan la vida económica del pais, rea 
el gobierno quien suspenda las labo-
res útiles, ya que no decretando el, 
paro, por lo menos invitando al co-; 
mercio a cerrar sus puertas, pues ya 
sabemos lo que son esas invitaciones 
üe la autoridad a los que son—si e^-. 
tranjeros con mAs motivo—carne de 
atropellos y víctimas de multas. Tra-
bajar, üabajar muicho y tener pocos ¡ 
vicios, es lo que necesita esto pueblo 
María Luisa no conoce superficíalmen 
te, sino como amiga íntima y devota 
ferviente, desde Plauto y Terencio 
hasta Ovidio y Virgilio y HoracJo y 
Marcial, como a los emperadores, ca-
pitanes y personajes célebres de aque 
líos tiempos. 
Con tal atención he leido la teste, 
que on la pdginn 67 me tropecé con un 
dístico famoso de la literatura espa-
ñola, dt« Lope de Vega, dice María 
Luisa, poro que yo conocía en otra 
forma. 
"Y pues el pueblo paga, es Jnsto^, 
(dice la oita. 
Yo recuerdo haber aprendido desde 
r . i ju"»entd: 
El vulgo es necio, y pues lo paga es 
(justo 
hablarle en necio para darle gusto. 
¿Tendré razón yo? De todos modos. 
Y sigo creyendo que es un mentid conste que el pueblo o el vulgo, si es 
a la libertad, un escarnio do la líber- necio, no entenderá las 121 páginas 
tad, decir al ciudadano: te prohibo de este trabaje excelente, escrito pa-
trabajar hoy, te prohibo vender y i para doctos y literatos por la simpá 
comprar; te cobro los impues-cs y te tica alumna eminente de la Universi-
¡mpongo los sacrificloei, pero limito tu : dad Ma. Luisa Fernández Real que, a 
derecho y te obligo a holgar. Esa cía pesar de todo, no ha tenido fortuna ni 
padrinos para luchar con éx'tc en la 
vida. Reina del Carnaval habría teñí 
do aduladores y protectores. 
J. N. ARAMBURU. 
ANTIGUA P E L E T E R I A 
L A M A R I N A D E L U Z 
d e C O T y C a . 
Portales de Luz. T e l é f o n o A - 1 4 3 0 
La muerte del Con 
de del Rivero 
Del "Gran Boletín" del Centro del 
Fomento :.iQrc.'intíl. 
DON TÍIC0L4S RrVERO 
Dijo el ilustre pensador ''que la 
historia de los hombres comenzaba a 
escribirse el último día do si1 vida". 
No necesitó Don Nioollás Rivero y 
Muñiz caer en brazos de la Parca— 
insondable y fría—para que EU histo-
ria comenzará a escribirse con áureos 
caracteres. 
Don Nicolás Rivero ha muerto: la 
naturaleza de esta Revista r»os hade 
recoger la triste noticia con notable 
retraso, sin embargo ,no caerán sobre 
su tumta, mustias y marchitas las 
flores de nuestro dolor, que v.na pro-
funda admiración y afecto han con 
servado vivas y frescas para caer so-
bre sus restos. 
No necesita la personalidad deí ex-
tinto de nuestra póstuma alabanza. 
Ha sido unánime, general, e1. profun 
do sentimiento causado por láTde^npa-
rición del hombre noble y generoso 
constante y digno, que supo defender 
con ahinco y cultura los ideales— 
erróneos o ciertos—.que abrazó. Pa-
ladín de una oausa sabía paca su éxi 
to prescindir do sus conveniencias per I , 
señales y de'su propia tranquilidad. ¡Apartado 949. Tel. A-ySl' 
Como una doncella apasionada quo1T' • 
todo lo ofrece al galán a quien ama, 
así sabía Don Nicolás Rivero ofrecer 
su talento sui posición, su sosiego, eus 
conveniencias, en holocausto de su 
doctrina o de su misión. 
Con una pluma candente, r.o es po-
sible negar que se creó enembios; pe-
ro, con un ccraión noble y un alma 
generosa tampoco es posible negar i 
que supo restañar las heridas qu^ con \ 
aquella producía y hacer amigos d? ¡ 
sus detractores y aliados de sus ven- j 
oídos. 
El periodismo ha perdido una de «ms : 
columnas más fuertes y resit-tentes. j 
España, un verdadero paladín y los es | 
pañoles su más constante ¿efenr.or. 
Su huieco difícilmente será cubierto. 
Lleguen hasta la distinguida fami-
lia Rivero y hasta el DIARIO DE LA 
MARINA el testimonio sincero de 
nuestro dolor profundo. \ 
N u e v a R e v o l i i c k i i j 
Al 1 por 100 sobres ¡oy&s y 
valores. 
L a Regente 
I T E P T U X O T AMISTA» 
T E L E F O N O A.437Í 
Suscríbate ai DIARIO DE LA MA. 
RIMA y anunciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Con la salida de "Bimapnesix" al mer-
rado, hace mAs de dos años, se ha mo-
tivado uua nueva revolución en el mundo 
científico. Esto es debido más que todo, 
a que los productos con que es elaboni-
dj "Blmagneslx" son completamente des-
conocidos y obtenidos por un procedi-
ralento especial muy costoso, dando una 
resultante, en la práctica, de doce veces 
más activo que la magnesia. Por eso los 
Miímicos pusieron el nombre de "Bimag-
m-slx." 
En resumen, que usted no debe tomar 
substancia alguna para el estómago, sin 
antes enterarse d© las bondades de "Bi-
nagnesix." El reumatismo desaparecerá, 
vai como la dispepsia, cólicos, etc. "Bl-
magneslx" es agradable de tomar; uM 
tentirá una sensación especial cuando h 
! lome. Curará radicalmente, porque h 
' eliminado por la orina todas las toilnu 
(venenos) qu-.5 le dañaban 
La dispepsia se la curará "Blmipi»-
B)X" y usted curará, no va a ser uWi 
menos que los demás, que ya eetán cu-
rados y satisfechos 
Con tomar tres veces al día «t* m-
nivllloso •uedicamento logrará inpeai 
cu la corte augusta de los curados. 
Tenga cuidado con productos itall* 
I res, pues tienen substancias que le I»-
' «Irán ser altamente perjudicial, alguws 
de ellos llevan calmantes... 
V I N O S P U R O S 
D e RIOJA. J E R E Z y dulce . Espec i a l i dad de la casa 
M A N I N . Oürapía 9fl,-Tel. m i 
C6561 8t.-25 
se de libertad no me guistará jamás, 
aunque ôdos los liberales me digan 
que es buena. 
María Luisa Fernández Re-A, alum 
i na eminente do la Universidad, ahora, 
i Loct'. ra en Filosofía y Letras cubani-
; ta inteligente y estudiosa, de carácter 
: tenaz y voluntad recia en su noble 
empeño cultural, me obsequia con un 
1 ejemplar de la tesis que desarrolló pa 
ra la obtención de su grado- l a poe-
sía dramática on Roma después de la 
guerra púnica. Tema vastísimo, tra-
tado en ciento veinte páginas Impre-
sas con pequeña letra, cale-Hese el 
inmenso arsenal de textos que la ÍIus 
tre joveün habrá tenido que saborear 
y digerir para hacer tan bien hecho 
como está semejante trabajo. 
Copios a y admirable la literatura la-
tina, acerca do la cual han discurrido 
tantea ^nsignos en el mundo, solo e3 
posible dar Idea cabal de su grandeza 
poínlendo el alma en contacte con el 
pasado de Italia y bebiendo en las 
obras maestras de sus genios pasa-
dos, insipi raciones y admirac'ones. Y 
PRECIPITACIONES DEL ACIDO URICO 
D i s u e l v a e s e t e r r i b l e á c i d o c o n M A G N E S U R I C O 
C E F I R O O R I E N T A D 
DEL DOCTOR J. GARDAJíO 
Insustituible para curar las enfermedades del CUERO CABELLU-
DO; extirpar la CASPA, la reseqaedad y crasitud del cabello y todo 
germen dañino precursor de la CAI.» /1CIE. Regenera y vigoriza la raíz 
del cabello haciéndolo renacer de nievo más robusto, abundante y her-
moso. Se vende en Perfumerías, Farmacias y Droguerías. Depósito: Be-
lascoaín, 117. 
Anuncio TURI.DU c 6522 alt. 5 a 24 1 d 27 
PREPARADA H 
Agua ile Colonia 
m M B e . J B Q N S O N s m á s A n a s 
c o n l a s ESENCIAS 
Precipitándose este ácido sobre 
vías biliares (hígado) y vías urina-
rias (riñón) bajo la forma de areul 
Has, es lógico pensar que la acumu-
lación de cierta cantidad de arenas 
durante un lapso de tiempo en sitio 
determinado que va aumentándose coa 
nuevas cantidades todos los días, 
trae como consecuencia esa pledn 
que usted se siente y que varía de 
tamaño según el funcionamiento del 
riñón. llegando a adquirir un tama-
ño y un peso nunca pensado pz' 
aoteu. be tupirán ios conauctos del 
riñón y se enfermará, quedando Im-
potente para luchar en caso de qu-í 
se presente otra enfermedad. 
Disuelva las arenillas y evitará 1?. 
piedra, con MAGNESURICO, fórmu-
la especial obtenida para obrar ra-
dicalmente sobre el ácido úrico, qu3 
combate y destruye los cálculos. Est i 
radical disolvente es a base de LlíTna, 
Piperasina, asociadas a fermentos di-
gestivos naturales. MAGNESURICO 
se vende en todas las droguerías y 
farmacias acreditadas. 
n n n 
B P S I U PAftA R BAM Y 11 PAMÍU. 
tte m a > m m m m m % I M * á , e a p l n i • m u i r . ¡ 
G R A N D E S F I E S T A S E N 
C A S A B L A N C A 
Próximo Domingo 
2 7 
D E J U L I O . 
TOMEN LOS VAPORES D E 
H a v a n a C e n t r a l 
M A G N I F I C O S E R V I C I O D E L 
M U E L L E D E L U Z C A D A 
M E D I A H O R A . 
B A Z A l i ^ C R b T o 
Caballeros: 
E s t o y l a s u s t a d o l Esto 
s í q u e e s C o r t e y Con-
f e c c i ó n , desde 




C R I S T O 
T R A J E S H E C H O S 
y p o r m e d i d a a co-
m o q u i e r a n . 
C o n u n a s o l a viáita 
q u e h a g a n al ^ 
Z A R D E L CRISTO, 
s e c o n v e n c e r á n . . 
R FERNANDEZ y (° , 
VILLEGAS 91 — AQEJNCY-rí v« r- ii—l""'1-8 
G16ARR0S OVALADOS 
/ / m 
P A S A J E 
5 
C E N T A V O S . 
TINTURA l i i i i f i l f 
, L A ' M E J O R * H i S S Í H C I L L Í D ^ m i ^ , 
D e v e n t a en IBS p r i n c i p i é F a r m * c ^ r p . 
De, .c M to : P e I U q ü e r ; . L A C E N T R A L . A é u . o r > 
C650C 2t.-25 
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DIARIO DE U MARINA io 26 de 1919. 
D e s d e E s p a ñ a 
líos Niños están 
de duelo. 
IJ, muerto el doctor Tolooa Latour* 
muerto repentina, inesperadanifn-
7 como si la incansable Segadora lu-
miedo de dejarle apercibir pars 
1 último combate y resultar vencí-. 
f £1 médico insigne vivió siempre j 
jucha abierta contra la muerte, i 
j- io a cada hcra una nu «va ' 
PACINA TPKS 
• "ndole a Caaa aum una JIU ŷ . 
^ CHSÍ siempre una criaturita 
' que llegan a la existencia 
ríctínia-
^ oor el dolor y l  miseria ft-
;iín v la sabiduría, el celo y la -e-
ílCa'Ridad del pediatra ilustre, lo«-a-
^'hacer hombres y mujeres sanos 
^ "rteg de cientos de pequeñitos 
Superados y tristes, 
i Ciencia ha sufrido un rudo zor 
n el fallecimiento de su preclaro 
^stol los médicos pierden un Bfi-
s.f v luminoso prestigio de su cia-
nuro los que más deben llorar al 
é̂n doctor, al g?an amigo, son IOJ 
Sos españoles! ^ 
-„ ia carrera del doctor Tolosa 
•.tour abundaron los lauros, y el 
íto v las satisfacciones dejaron do 
r palabras vanas para su oído: él 
f'rió convertirse en realidades tan-
Ales X dichosas y si bien es cierto 
Lsu labor fué ardua y su altruismo 
'cansable, el logro de muchas de sus 
' ¡raciones, gj creciente empuje de 
£ fama, y la profunda consideración 
le le rodeaba, fueron suficientes a 
! |:eniiar la intensidad de sus esfuer 
El ideal del eminente doctor fue-
•o3 los niños: en la inteligencia cla-
rijiraa del hombre intervenía siempre 
''corazón del patriota y del consj> 
f,0(lel uno y de la otra nació el afán 
¡e dedicarse a vigorizar los niños, a 
| cuidar de sus cuerpecitos débiles, a 
niriiiuecer ru sangre pobre, a corve-
jir ios vicios de conformación y a 
desterrar jas máculas hereditarias con 
5ne nacieran. El quería regenerar la 
I raza, robustecer a los hombres der 
' ¡nañana. hacer mujeres capaces de 
rajendrar iiijos que fueran la esj e-
ranza y el orgullo de su nación. Así 
«te hombre de mentalidad altísima 
1 jala a su labor de caridad y estud'o 
una labor de hondo y eficaz patriotl'? • 
I no. Para él no era bastante el haber 
I hidado el primer sanatorio marítimo 
íeE'paña, el consagrar la mayor par» 
tedesus horas a su clínica madri.s-
fia, el hundir sus pupilas en las en-
trañas de cuanto libro pudiera darle 
aái y nuevas luces en la especialidad 
de su profesión... Aún le quedaba 
tiempo para dar a los grandes perió-
I dices madrileños, originales y amei'i-
( Énos trabajos de vulgarización en Ion 
que se encerraban siempre un consejo 
de maestro y más de un dato valioso 
I en favor de la salud de los niños. 
Al doctor Latour se debe la promu:-
ración de leyes protectoras de la In-
fancia y sus trabajos incesantes ra 
pro de esta preciosísima parte de la 
humanidad le valieron la admiración 
1? propios y extraños y un gran núrae 
ro de honrosas distinciones. Mas pa 
ra el hombre todo corazón, el org i 
" i ms puro y más legítimo lo cons 
'itnian los pequeñuelos que le ama-
Jaa como a un padre y que le ben-
ian como a un bienhechor. 
R o p a B l a n c a 
• ^ > ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^ ĵl̂ ĵ ĵ  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
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Y España toda, llora la muerte d^l 
\mm doctor con el -profundo duelo 
"nque se lamentan las grandes dev 
?rac!as. 
Desdichíuhmente para nuestros ni-
fos-y diso nuestros porque me refie-
ro a los de todo el mundo—los tiem-
pos que corren no son los mejoras 
r̂a ellos; la vida actual, tan llena 
^ fel;r¡les inquietudes, no deja tiem 
¡J para pensar en los pobres chiqul -
''les; hasta sus propias madres, car 
; explotación en las modernas 
Wicaa y minas, tienen que abandn-
"arlfs por muchas horas en el día 
*8 ojos lastimados han sido test!-
^ más de una vez de esto que di^o 
j s« produjo al caerse en Pocito esquina 
' a Delicias en ocasión de ir corriendo a 
la bodega situada en dicho lugar. 
UNA DENUNCIA 
Catalina Navarro, natural de Madruga, 
de 30 años, soltera y pecina de Vista 
Alegre número 5, dió cuenta a la policía 
de que en el mea de Abril último se au-
sentó de BU domicilio, dejando la puerta 
de la habitación que ocupa perfectamen-
te cerrada con un candado y que el día 
16 del presente mes al regresar a su 
residencia encontró abierta la habitación, 
lirados en el patio todos sus muebles y 
abiertos dos baúles de los cuales le ha-
blan sustraído el contenido. 
Agregó que fué informada que ese aten-
tado a sus intereses lo realizó un tal 
Pablo cumpliendo órdenes del señor Suii-
:ez, vecino de Genios 13, altos. 
BOBO 
El señor Nicomedes Lozada Sánchez, ve-
tino de Lacoste esquina a Cortina sin 
número, participó a la policía de la Sub-
Estación de Luyanó que de una habitación 
del W ndo de Ta casa que ocupa Manuela 
Várela, que está colocada en la Habana, 
fué abierta la pasada noche violentamen-
mente durante la pasada noche, pudlendo 
ver que todos los muebles están en des-
orden, sin que pueda decir si falta algún 
objeto. 
TESTIMONIO DE LUGABES 
La Audiencia de la llábana envió ayer 
al señor Juez de instrucción de la Sec-
ción Cuarta un testimonio expedido en 
la causa iniciada por hurto de muebles 
por valor de ?C00 a Amelia Díaz Castillo, 
vecina de Acierto y Herrera, el día 19 de 
Octubre de 1918 a fin de que se proceda 
contra dicha denunciante por el delito de 
malversación» 
La Dfaz Castillo, a quien le fueron 
entregadas en depósito los muebles des-
pués de ocupados por la policía en la casa 
de lompra-venta Monte 364 para que los 
mantuviera en calidad de depósito a las 
resultas de la causa, ha desaparecido y 
l con ella los muebles. 
HEBIDO 
Bafael Pulg, natural de la Habana, de 
28 años do edad y vecino de la Calzada 
de Vivos número 170, fué asistido en 
el Centro de Socorro de Jesús del Monte 
por el doctor Vega Lámar, de una herida 
por avulsión con pérdida parcial del pul-
I rejo del" grueso artejo derecho, que sufrió 
' tn unos almacenes situados en Vlllanue-
va y Pérez. 
BOBO GLAGBANTE 
El vigilante 1189, Alejandro Merlo, pre-
sentó en la Estación de Policía de Luya-
nO al negro Antonio Fernández Castillo, 
de la Habana, de 28 años de edad, guar-
da-freno de la Havana Central' y vecino 
de Jesús María 87, al que acusan los 
vigilante 307 y 584 de haberse introducido 
en el domicilio del vigilante 1450, Augusto 
Martínez, y vecino de Municipio 91, sus-
trayéndole el equipo, una guerrera, seis 
tesos y varias llaves y otros objetos que 
el detenido abandonó al huir y fueron re-
cogidos. 
El' acusado fué Instruido en el Juzgado 
de la Cuarta Sección, negando la acusa-
ción, pues corría porque Iba a tomar un 
tranvía. Fué remitido al vivac. 
M I O T A Ü R O 
C U R A 
Asilo Santovenia 
y mis manos han levantado más fle Trotcha situado en 7 y 2, denunció ante 
una vez del húmedo suelo, dormida, I la policía que su esposa Micaela Suárez so. 
a una chiquitína de dos años a quien dirigió por la mañana a Ik peluquería si-la pobre madre confiara al hermanlto tnnña „_ nhiBr,« ^ -éwLL * * • • * j . . . x v i xuaaa en Obispo y \ illegas, denominada de cinco, mientras ella "acarretaba aj „, J , 
cesto". •L1 Modelo. con el fin de que le cortaran 
El niño significa bien poco en la j Pelo a una niña y que, en dicho lu-
gar le sustrajeron de una cartera que sociedad de nuestros días; las casis,- — „-— v-ax îa U f 
que se construyen en los pueblos «•jhabfa colocado sobre el mostrador mien-
ciudades son hechas sin contar con ' 
el niño, falta en ellas un pedazo de | ' / ^ 
GKANDE Y SOLEMNE FIESTA A L4 
GLORIOSA SAMA MARTA, PA-
TRO^A DE ESTE PUDOSO ASI-
LO 
Lg benemérita comunidad de He., 
manitas de los ancianos desampar -
¡dos celebrará este año, con inusitada 
tras se ponía s\\ sombrero unas dormí- j pompa, la festividad de su Fatrona 
Santa Marta en la forma siguiente: lonas valuadas en $300 
MENOB LESIONADO 
En el' Centro de Socorro de Jesús del 
Monte y por el doctor Lorié fué asistido 
Tomás López, natural de la Habana, de 
7 años de edad y vecino de Pocito 10, de 
la fractura de la clavícula derecha, que 
•eren 
«'•osos 








tierra al aire libre que pudiera ser 
ya huerto, ya jardín y siempre un 
respiradero y lugar de expansión y 
ejercicio para las criaturitas de las 
urbes. 
En las mismas escuelas se quita y 
ciega una fuente de purísimos y no-
bles sentimientos, no se quiere ense-
ñar a los niños la doctrina sabia, be-
lla y santa por excelencia; la doctrt-
na de Jesucristo que es la única que 
putde hacernos buenos y a5rudarnos a 
hacer buenos a nuestros hijos. ;.Y flU'S 
extraño que los niños se vean ân o'-
vidados si hasta las mismas legisl i 
clones consniran contra el amparo y 
la seguridad de sus vidas? Qué otra 
cosa sino la más funesta condena de 
muerte es la aprobación del divorcio 
que desliga a los padres de sus más 
sagradas obligaciones y les faculta 
desde luego para abandonar a si 
prole? 
Ante estas amargas considerado 
nes, unimos nuestro lloro al llanto 
geüeral de los pequeñuelos españoles 
y de los grandes que aún se preocu-
pan d.e su suerte y aún les aman. 
Porque cuando mueren patriotas co-
mo el doctor Tolos* Latour no solo 
están de pésame los niños a quie-
nes él consagró su amor y su entu-
siasmo, es muy justo que las gentes 
de bien y la nación entera estén de 
pésame. 
Mercedes T;:loro de Cabal. 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
INTOXICADA 
Juana Fernández Toledo, de 17 años 
de edad. Ingresó ayer en el Hospital Mer-
i cedes por presentar graves síntomas de 
j intoxicación, ignorándose por qué sustan-
cia. 
La Joven refirió a la policía que des-
pués de comer se sintió enferma y con 
vómitos, ignorando la causa. 
No pongan el pan sobre el mantel, usen bandejas de plata. Hav 
lisas, labradas, con asas sin ellas todas elegantes muy bonitas y en 
precios muy variados altos y reducidos. 
La casa de los regalos más chics. 
R E M E C I A 8 8 
Día 28 a las 7 p. m. solemne sal-
ve 
Día 29, a las 6 y media de la maña-
na, Misa rezada armonizada, con pre-
ciólos motetes y en la que comul^v-
rán los doscientos treinta ancianos y 
la comunidad., 
A las 9, Misa solemne cantada pOf 
el coro de la comunidad. Se inter-
pretará la gran Misa "Te Deum Lau-
Janius.", de Perosi: Oficiará en '.a 
sa Muy Ilustra Canónigo y Profe-
sor del Seminario, doctor Andrés La-
go, acompañado de dos profesores del 
Seminario, doctor Andrés Lago, acom-
pañado de dos profesores del mismo 
establecimiento. Ocupará la Sagrada 
Cátedra del Espíritu Santo el Muy 
Ilustre Canónigo Penitenciario de la 
Catedral, Licenciado Santiago Amigó 
Presidirá la festividad el Excmo. e 
Ilustrísimo señor Obispo, Mons. Pe-
dro G. Estrada, asistido de dos seño 
res Canónigos. 
La Muy Rvrda. Madre Superíora y 
la Comunidad, y el Padre Capellán, in-
— iaas^ 
Î ORATORlOS A. 
VINO DE CARNE DE TORO 
Fortalecedor 
de todas las edades. 
/ | t U R A la a n e n í i a de todos 
I I , los o r í g e n e s , v igo r i za al 
n i ñ o y a l a n c i a n o , d á 
fuerzas a la j o v e n p ú b e r y a 
la m a d r e ago tada , a l i m e n t a 
a l c o n v a l e c i e n t e , n u t r e a l 
tubercu loso . Vence la c l o r o -





sanos y robustos 
y vino grencroso 
exquisito. 
CADA FRASCO LLEVA 
UN VASITO QUE 
INDICA LA MEDIDA 
TODAS LAS FARMACIAS LO VENDEN 
L A B O R A T O R I O S A. S. P A M I E S . - R E U S . E S P A R A . 
vitan a los fieles devotos de Santa, £e venden en todas las boticas 
Marta, y de un modo especial a loa 
dignísimos benefactores de este San-
to Asilo a tan solemne festividad. 
NOTA.—Ganarán indulgencia pl s-
naria en la forma acostumbrada po • 
la Iglesia, todos los fieles que visl 
ten en el día de la fiesta la capilla 
de este Asió. 
A. M. D. G. 
C u r a s u a s s i a 
Tomando Sanahogo, la curación es se-
gura. Sanahogo es la medicina que ali-
via el asma, a las primeras cucharadas, 
Compañía de Eicctricidad 
de Cárdenas, S. A. 
— — — — p en su 
depósito "El Crisol." Neptuno esquina 
a Manrique. Sanahogo alivia el asma a 
jas primeras dosis, cura seguramente 
cuando se persiste en el tratamiento. 
Atacar el asma con Sanahogo es curar-
re del mal tan inortificaute. 
A. 
SECKETAKI/ 
A V I S O 
De orden del señor Presidente de la 
Compañía de Klectricidad de Cárdenas, 
S. A., tengo el honor de anunciar, como 
primera convocatoria, que el día 11 
Agosto próximo venidero, a las 4 p. m., 
se reunlríl o.n el lugar de costumbre 
Oficios, 22, domicilio social, la Junta Ge-
neral ordinaria de accionistas que pres-
cribo la Cláusula Vigésima de sus Esta-
tutos. 
Podrán tomar parte en esa Junta to-
cios los accionistas que con seis días de 
rnticipación por lo menos al día seña-
ludo tengan inscriptas a su nombre ac-
ciones en el libro de la Compañía o las 
hayan entregado en la Secretaría a Cam-
ilo de un respruardo, debiendo advertir 
que para aue pueda celebrarse la sesión 
deberán concurrir accionistas que repre-
/ senten el 51 por ciento de las acciones 
I emitidas. 
Habana, Julio 23 de 1919. 
Juan de Dios García Kohly, 
Secretario. 
210G6 20 j l t. 
X A PRECIOS BARATOS 
Mimbres de todas cla-
ses. Muebles Moder-
nistas, para cuarto, cor 
medor, sala y oficina. 
Cubiertos de P ía ta-
ta. Objetos de Mayóli-
ca, Lámparas, Pianos 
^ T O M A S F I L M S * 
Relojes de Pared y de 
Bolsillo, Joyas finas. 
E í C a . 
OBKiPíA Y 6ERN4ZA 
Í P O R B E R N A Z A , 16) 
Suscríbase a! DIARIO D£ LA MA> 




Pedro Labori, conductor de correos dei 
tren de Colón, acusó ayer de un delito 
de atentado a Ensebio Morales, carrera 
ael Pan American Express quien le dió I 
bofetadas. 
El acusado fué presentado ante el Juez 
! de Instrucción de la Sección Segunda y 
despuís de Instruido de cargos quedó eu 
libertad. 
LESIONADO EN UN CHOQUE 
En el Hospital Mercedes ingresó ayer 
Luis Alvarez Paz, de 31 años de edad y 
vecino del, paradero del ferrocarril' en 
Nueva Paz, para sor asistido de una gra-
ve contusión en la región iliaca izquier-
da. Según manifestaciones que hizo a 
la policía de la décima Estación se lesio-
nó al chocar el automóvil donde viajaba 
contra un carretón habiendo ocurrido el 
hecho en la carretera de los Palos a Nue \ 
va Paz. 
DESAPARICION 
Teresa Ríos y Alfonso, vecina de San 
isidro 07, denunció ante la policía que 
desde tres días falta de su domicilio la 
menor Juana Francisca Alfonso, de 18 años 
de edad, que estaba a su abriga por ca-
recer de recursos y no tener familiares. 
SUSTRACCION 
Angel Pía Lorenzo, vecino del Hotel 
OBISPO i)6 TELEFONO A.-3201 
fe AívtBTl ACtnct 
5? 
P r a e l b © " L a F ¡ ® ¡ r 
d i © E s p a ñ a " 
Compañía Licorera 
Cubana, S. A. E L R T A A N 
I n v i t a a u s t e d a q u e v e a 
L O S T R A J E S D R I L B L A N C O N o . 
Q U E V E N D E A 2 0 P E S O S , 
d o , 119. T e l . A - 9 5 0 0 . 
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H A B A N E R A S 
Tarde deliciosa. 
Entre risas, entre juguetes... 
Las alegrías de una Piñata en la 
señorial residencia del Vedado de un 
financiero orominente. el caballeo 
amable y cumplidísimo don José Ma-
rimón y su distinguida esposa, la in-
teresante Cachita Sala, dama que go-
za en nuestra sociedad de afecto, es-
t;mación y simpatías. 
El niño de la casa, Pepín Marimór, 
festejaba a otro niño, a Santiaguilo 
Rousseau, vue estaba ayer de días. 
Un amiguito suyo de Oriente. 
Ha venido desde Santiago de t u -
ba con sus padres, el señor Rousseau, 
importante hacendado de aquella le-
gión, y su esposa, la bella y dist:n-
guida señora María Luisa Sánchez 
Hechavarría de Rousseau. 
Muy gracioso y muy galante, pos-i-
do de su papel, hizo Pepín los hono-
res de la fiesta. # ^ 
En torno suyo y del festejado se 
agrupaban niños y niñas en conjun-
ción fascinadora. 
Allí, en primer término, destacá-
base el monísimo Bebito Pont y Ma-
rimón, al que todos mimaban y to-
dos celebraban. 
Southern Behn con sus dos lindas 
hermanitas Betty y Luisa. 
Roberto y Fina Chomat. 
Cirios Agostini. 
Hortensia y Héctor Rivero. 
Lourdes González del Valle, una 
U n a f i e s t a d e n i ñ o s 
figurita adorable, hija de los distin-
guidos esposos Angel González del 
Valle y Amalia Hierro. 
Estaba graciosísima. 
Sus dos primitas, Hortensia y Aida 
Estéban, muy bonitas ambas. 
Sarita y Juanito Castro, encanta-
dores hijos del señor Juan Castro, mi 
distinguido amigo. Administrador de 
la Sucursal del Banco Español en la 
Avenida de Italia, 
Pepito Rousseau, un niño muy gra-
cioso, hermano del festejado. 
Margarita de Armas. 
I Preciosa! 
Y un ahijado del cronista, Eduardi-
to Oliva y Radelat, que hacía su pri-
r.K'ia presentación en una gran fies-
ta. 
Divertida la Piñata. 
Los niños, llenos de alborozo, tira-
ban de largas cintas que al despren-
der'.? arrastraban juguetes diversos. 
Hubo f̂ os premios especiales. 
L.i de las niñas, consistente en una 
Muñeca, tocó en suerte a la bellísima 
Finita Chomat. 
Y el de los muchachos, un ma*?-
aífico cañón, se lo llevó Santiago Rou-
sseau. 
En plena fiesta, y alrededor de sun-
tuosa mesa en la que descollaba una 
linda corbeilie de rosas, se sirvieren 
pastas, dulces, helados y confituras 
en profusión. 
Todo espléndido. 
Digno de los dueños de la casa. 
£1 maestro Penella, que acaba de llegar a la Habana al 
tírente de la nptablc compañía de zarzuela que actuará 
en Payret, nos dirigió, desde Madrid, una expresiva car-
ta que reproducimos con muchísimo gusto: 
"Muy señores míos : 
Les estoy a ustedes muy agradecido por las afectuo-
sas frases con que honraron mi nombre en la conversa-
ción tenida con el señor Es'.évez. He recibido carta de 
éste en la que se muestra muy reconocido a ustedes y 
en la que declara que le bas tó decir que yo estaba in-
teresado en el asunto para que ustedes le acogieran 
con exquisita deferencia. Muchas gracias. Cuando llegue 
a esa hermosa ciudad de U Habana con mi compañía 
de zarzuela tendré el honor de v i -
sitar su famosa casa para reite-
rarles vcrbalmente mi agradeci-
miento. Por Casimiro Ortas sé que 
su casa es digna de verse, y me 
enteré de que Vienen montado un 
magnifico Departamento de caba-
lleros, en el que Ortas se hizo va-
rias camisas a la medida y con 
las que está encantado, exhibién-
dolas orgulloso. Cuando alguien le 
dice: "Casimiro, ¿dónde encon-
traste esa colección de camisas tan 
chic?", el graciosísimo actor res-
ponde abriendo desmesuradamen-
te los ojos y haciendo uno de sus 
gestos inimitables: " ¡ V a y a una 
preguntita que me hacen ustedes! 
¿No saben que estyve en la Ha-
bana? Pues entonces, ¿en dónde 
las había de encontrar sino en el 
Departamento de caballeros de El 
Encanto?" 
Tengo muchos deseos de cono-
cer la Habana, por la que siento 
las más vivas simpatías^ y cuyo 
público es muy culto e inteligen-
te. Entretanto, reciban un saludo 
muy cordial de su affmo. amigo y 
Í. q. I . e. 1. m., 
M . Penella. 
M i r e u s t e d , s e ñ o r 
Si gusta de que sus camisas sean hechas a la 
con el cuello del mismo material, que es la d i ¿ 
tual de la moda, tenga usted la seguridad j r ^ 1 1 ^ 
nuestro incomparable surtido de TELAS cciJS? 
PARA CAMISAS encontrará la que llene ^ 
colme sus gustos. ^^coi y 
* * * 
Si usa usted camisas hechas, le ofrecemos ia core^ 
variada y más extensa para que elija el *** 
agrade y la calidad que prefiera. ^ le 
* * * 
Si usted necesita calcetines, o pañuelos, o n " 
rantes, corbatas, carteras, bastones, paraguas ^ 
botonaduras, cuellos, etc., etc., tenga la c e r t á a H ^ 
queda absolutamente satisfecho si adquiere estos ^ 
los en nuestro Departamento de caballeros. Ten 











V i e r n e s d e R i a l t o 
Lo de siempre. 
Gran público anoche en Rialto. 
Público de los viernes que no ve-
lía, por lo selecto y distinguido, en 
el elegante cine de los hermanos Fer-
nández. 
¿Nombres? 
Algunos al azar. 
Mercedes Romero de Arango, Nie-
ves Durañona de Goicoechea y Gui 
liermina Barreras de Reyes Gavilán 
••obresaliendo entre el grupo de seño-
ras formado por Elvira Piqué de 
Odoardó, Celia Calvo de Martínez, 
Panchita Hernández de Arias, Marh 
Fernández de Castro de Pelleraao, 
Carolina López de García Capote y 
Angeles Mesa de Hernández, 
Conchita Adot de Núñez, CarmeÜ-
na Samper de Prats y Ana María To-
rroella de Gutiérrez. 
Margot Menocal de Cutillas, María 
Teresa Oromí de Sotelo e Isabel L i -
nares de Rexach. 
Y Paz Figucroa de Saladrigas. 
Señoritas. 
Tres tan encantadoras como Gloria 
de los Reyes Gavilán, Carmita Pclle-
rano y Virginia Calvo. 
Se exhibe hoy la grandiosa cinta 
Los «jos de la inocencia en el bello 
Rialto. 
fya tarde y noche. 
para enseñar a los niños a qne se vis-
tan y desvistan por sí solos. 
La» cuentas que se usan en los 
Kindergarten son muy útiles; son do 
la forma de las esferas de madera; do 
media pulgada, oübiicos y cilindricas, 
de los colores primitivos y secunda-
rios y tambén de maderas con su co-
lor natural. Se usan cntas do calzado 
para enhebrarlas. Aconsejarí-i yo, pa 
ra comenzar, pelotas de hilo todas do 
un color. Después de que haya usado 
una sarta larga de éstas, puede pre-
guntársele si querría usar dos colo-
res. Probablemente las ensartará de 
un modo irregular al principio, y sien-
do así, habrá que sugerirla que alter-
ne los colores, poniendo dos de un 
color y otra do uno diferente, etc. De 
este modo, pronto conocerá todos los 
S a n t a A n a 
Algunas omisiones. 
Incurrí en ellas, involuntariamen-
te, al hacer la relación esta mañana 
de las que hoy, en la fetsividad de 
Santa Ana, están de días. 
Paso a salvarlas. 
Anita Tur, la joven y bella señora 
de Morales, entre las damas. 
Ana Echemendía de Echemcndía, 
Ana Boudet de Regüeyferos y Ani-
ta Malvido. 
Ana Rosa Mazaurrieta. 
La bella y muy graciosa señorita 
Ana Rosa Fernández Valle, para la 
(.ue siempre hay en las crónicas, ins-
pirada en sus encantos, una frase de 
elogio. 
Y una angelical criatura, Ana Pre-
desvinda Malberty, la nietecita del 
doctor Malberty. 
|A todas, felicidades! 
Pureza, Aroma, Sabrosura, Legitimidad 
SolMnente en el café de "La Flor de 
Tibes", Reina 37. Teléfono A-3820. 
Pedagógicos 
LA EDUCACION DE LOS NIÑOS 
ObserTadonés di' madres que lian sido 
maestras de Kindergarten. Edila-
por el Comité de Instrucción 
Pública de los Estados Unidos y 
por la Asociación Nadona] de 
Kindergarten. 
(l'or la señora Princess P. Tnmbríd-
&e.) 
. Los juguetea sencillos pueden utili-
zarse para aumentar el oonocimiento 
y liabiliflad del niño. Una pelota de es-
tambre constuye un excelence jugue-
te para un niño pequeño. Si se cuel-
ga de su oocheoillo o de su cuna, al 
oscilar le ensoñará a fijar la vista y 
le servirá de divertimiento por largo 
tiempo. Cuando el niño sea un poco 
más grande, dejadlo que se Fíente wi 
una cok'honeta colocada sobrü el piso 
y juegue con varias pelotas a la vez, 
cada una, de uno de los colores pri-
mitivos, rojo, naranjado, amarillo, 
verde, azul y violeta. Cada pelota de-
be tener un hilo de estabre a¿\ mismo 
color, adherido a ella. Más grande el 
niño, jugad con él a juegos sencillos, 
usando el péndulo de un reloj o ha-
ciendo oscilar una pelota de un lado 
j para otro o de arriba a abajo y d<i 
I otros modos que se le ocurran a la 
I madre. Inconscientemente adquirirá el 
| niño el mentido de las formas, del co-
lor, del movimiento y de Ja posición, 
| por edlo de estos juegos. Decidle: 
| "Mira las hermosas pelotas redondas," 
"Mira £l bonito papel rojo," y el niño 
se recreará en buscar y traeros otros 
objetos cuya redondez los haga se-
mejarse a las pelotas y rojo 
del papel que le habéis mostrado. 
Las elavijas para vestidos son ju-
guetes magníficos para los niños. Pue-
den usarlos para jugar a les sóida-
j dos, hacer bardas, árboles, capas de 
I troncos, y otros muchos objetos inte-
| resantes. De preferencia se les debe 
I tener juguetes que puedan armarse 
| y desarmarse; también cubos con que 
¡ el niño pueda construir toda clase de 
objetos, máquinas que él puefia erapu-
| jar por el piso; pelotas para botar y 
arrajar; ciocbeciillos para mujlecns, 
I juegos de lavado, etc. Las iuuñecas 
1 con vestidos que se abrochen, e desa-
1 brochen y puedan quitarse, se usarán 
Para el 
Verano 
Las últimas eovedades 
en abanicos. 
Los hay muy finos, con magníficas 
reproducciones de cuadros artigues r 
famosos. Pintura» delicadísimas. El 
varillaje muy bien acabado^ aadeiiuo 
el cierre fcuave y perfecto. 
Gran surtido de som-
brillas y paragüitas. 
"La Complacientê  
Y 
"LA ESPECIAL" 
L ó p e z y S á n c h e z 
Ot ispoU?. Teléfono A-2872 
C 63C9 alt tOt-17. 
Madame Francine 
A n t e s d e m a r c h a r s e p a r a P A R I S 
h a c e u n a l i q u i d a c i ó n a m i t a d d e 
p r e c i o , d e s u s n u e v o s t r a j e s d e 
v e r a n o a s i c o m o d e l a s ú l t i m a s 
r e m e s a s q u e a c a b a d e r e c i b i r 
Malecón 72, altos 
Esquina a SAN NICOLAS 
C6573 
P a r a S e ñ o r a s y N i ñ a s , d e l o m á s e l e g a n t e q u e 
s e f a b r i c a . 
7 5 M O d e i O S d i s t i n t o s , q u e h a c e n e l m e -
j o r m u e s t r a r i o d e c a l z a d o f i n o . 
G a r a n t í a a b s o l u t a d e s u c l a s e y c a l i d a d , p o r 
s e r e l a b o r a c i ó n d e n u e s t r a p r o p i a f á b r i c a . 
A 3 5 d O C e f l c l S d i a r i a s s e e l e v a l a p r o -
d u c c i ó n q u e d e t a l l a m o s ú n i c a m e n t e e n n u e s -
t r o d e p a r t a m e n t o d e p e l e t e r í a . 
3 p 6 S 0 S e n p a r p u e d e r e p r e s e n t a r l a e c o -
n o m í a , c o m p r a n d o s u c a l z a d o e n 
L I O S o s r r e c i o s 
L a c a s a m a y o r e n l a H a b a n a . 
Reina 5 y 7. Aguila 203 al 209 
colores y quizá también a contar har-
ta sois u ocho y conocerá lien una 
forma geométrica. La forma PS la ma-
teria máás difícil de ser percibida clan 
ramento por el niño; por esta razón 
deben introducirse foras diferentes 
al final de estas pequeñas lecciones. 
¿Con qué otras cosas pueden rnante-
nerse siempre ocupadas las manos 
Infantiles? Con arena principalmen-
i te. Dejad libre al niño sobro una pila 
I o una superficie de arena, proveyén-
dole de una cuchara, un cubo, una ta-
za o alguna otra cosa con qv.o pueda 
excavar. Personalmente, no coy afecta 
a tener arena dentro de la cata; pero 
si contáis con un lugar apropiado con 
ela, no se originarán molesiías, las 
mesas de cocina viejas vueltas patas 
arriba y colocadas sobre su plano, son 
un buen repitniente para la aiena. XTn 
trozo de una tela cualquiera oolocadc 
bajo la mesa, impedirá que la arena 
se esparza por toda la casa. 
Sirviéndose de barro, puede el nifio 
hacer una cunita sencilla. Pri-aero re-
dondeará un pedazo en forma de bo-
la, la cortará en mitades sirviéndose 
de una cuerda. Una de las mitades for-
mará la parte inferior de la cuna. Cor-
tará la otra en dos usando una para 
la parte superior y modelando la otra 
para que haga las veces e la criatu-
ra. 
Podrá fabricar nidos de ave con 
huevecillos, todo hecho de barro; man-
zanas también, naranjas tazas y pla-
tillos y aun modelar animales. La 
plasticina es la mejor especie de ba-
rro, pues se maneja con facilidad j 
siempre está maleable. 
] Para los niños pequeños, antes de 
que pueda permitírseles el uso de tije-
ras, ctírtar papel es una ocupación 
que los entretiene. Cortadles un trozo 
de periódico viejo en forma oblonga, 
de cualquier tamaño. Doblando esta 
por la mitad, se tendrá una tienda 
pequeña. Luego, doblad en torceras 
partes, con una pieza vuelta nacia arri 
ba y una hacia abajo, se tendrá una 
silla. Doblados ambas extremidades 
hacia abajo resultará una meja. Puede 
el nifio cortar papel para sin-ular ár-
boles, pelotas, muñecos, y oirás mu-
; chas formas rudimentarias. 
! Cuando el niño sea bastante crecido 
para poder usar tijeras, se le provee-
rá de un par, de puntas romas, para 
I evitar que se hiera. Las tijeras le prtx 
I porcionarán horas interminables de di-
I vertimiento y utilidad. Esparcirá pe-
dazos de papel por todo el piso; apro-
vechar esta ocasión ara cnsoñarie la 
! limpieza. Designadle un cesto Je des-
! perdidos para su uso exclusivo, y es-
tará encantado de recoger los pape-
les. 
| Macedlo que recorto grabados de 
magazines viejos y que los adhiera a 
! un libro que se hará con papel de en̂  
I voltura. Para hacer estos libros, úse-
1 se papel de cualquier tamaño, dóble-
se varias hojas por la mitad y có- [ 
sanse juntas a lo largo del doblez. Po-
drá adherir el grabado más honto en 
la página del frente o bien que el 
niño la ilustre con un dibujo original. 
Esto se llevará varios días do trabajo, 
pero en ese tiempo el niño estará 
aprendiendo muchas lecciones de pa-
ciencia, conoentración, limpieza y 
exactitud y desarrollando su talento 
artístico si fuese apto para el dibujo. 
Si en esto quehacer se encuoatra con 
grabados a que corresponda un relato, 
hacedle este rleato por vía do explica-
ción. No hay qüue censurar su? traba-
jos porque esto puede desalentarlo; 
pero sí cuidad de que lo haga lo me-
jor posible. 
Dejaxi al niño que dibuje con lápices 
de colores. Os sorprenderéis de ver 
cuán pronto y bien, bajo dirección 













F o r m a s d e T a g a l , d e S o m b r e r o . C i n c o m i l 
f o r m a s a $ 1 - 0 0 , $ 1 - 5 0 y $ 2 - 0 0 M o d e l o s . 
" L A M I M I " , N E P T U N O 3 3 
^ ^ 
C &157 1 t 20 
B a s e B a l 1 
CAJIPEONATO SOCIAL 
Las fuertes novenas contendientes 
en el actual Campeonato Social so 
encuentran en el siguiente estado: 
J. G. P. E. Are. 
Fortuna 6 4 2 0 667 
Ferroviario 6 4 2 0 667 
Licorera 5 2 2 1 50u 
Antilla 6 2 3 1 400 
Gallego. 5 1 4 0 200 
Como se ve. Fortuna y Ferroviario 
están empatados, en primer lugar. Y 
en primer puesto... empezando prr 
lo último está la novena Centro Galle 
go, que hasta ahora no ha ganado 
más que un juego; y dicen los del L i -
corera que por casualidad... 
Nosotros, que conocemos las exce-
lentes cualidades de los players que 
integran la "galaica" novena, estamos 
seguros de que sabrán dar hueras 
pruebas, en sucesivos desafíos, de lo 
mucho que valen. 
El domingo, por la mañana, conten-
derán, en los terrenos de Almenda-
res, Licorera y Ferroviario. 
Desafío que promete ser refiidísi-
mo. 
Los "ferrocarrileros'' que han ini-
ciado una serle de triunfos, están dis 
puestos a continuarla. 
Y los "licoristas"', envalentonados 
con las nueve argollas que les pro-
pinaron el domingo pasado a los "Mi-
litares", quieren hacer algo parecido 
con los "chicos" de los trenes. 
Por la tarde, en los terrenos del 
Ferroviario, en Luyanó, jugarán An-
tilla y Centro Gallego. 
De poner los gallegos, como pien-
san, al pitcher fantasma, no sabemos 
en qué se convertirá el Antilla. 
Pero lo más probable es que ni 
convierta en una de estas dos cosas; 
O en un traga-ponches o en un rom 
pe-cercas. 
No obstante el pitcher fantasma ha 
de dar grandes sorpresas... 
AIZ. 
FJ presupuesto uniTersItarlo 
Para tratar de la adaptación del 
nuevo presupuesto de la Universidad 
Nacional, visitó ayer al señor de 
Castro argarona el señor Secretario 
general del primer centro H«. 
doctor Juan Gómez de lá 
Fin del cursillo ' 
El cursillo que viene celehrí^ 
toca ja a su fln. ceiel5r4ndoii| 
Terminará c-, próximo día u 
Ñ E C R C S u j G U l 
Han fallecido: 
En Matanzas, la sefiora Eii«J 
Toussaint de Skidmore. 
Al^En n ^ ' . la Señ0rÍta Jo«fiK 
Alvarez González. 
—En Camagüey, la señorita ü» 
men García Rodríguez y don JaJ 

















El DIABI0 DE 1A MAB1 11 —r" 
1VA es el periódico de ma-
yor circulación. , 
L I N D O A B A N I C O 
^ C A N T O D E A M O R " 
Acabamos de recibir cinco nneros diseños de este ^ ^ ^ ' ^ ^ 
ta exclusiva en 
« L A M O D E R N I S T A " 
Gr,ndP8 novedades en adornos d* 
Jlas con piedras; sortijas brazaletes p e n ^ 1ÍDdoi. P"* 
tadas y collares de fantasía. También objetos de tapneno, m s 
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H A B A N E R A S 
DIARIO DE LA MARINA Julio 26 de 1919. PAGiNA CINCO. 
M a r g o t 
^RGATniuiación anoche! 
¡Que A He público y radiante de 
ducado de v favnmo 
P ^ f í í a s e el favorito Margot. 
»leírííUa aquella sala realzada. 
PreC los viernes, por la preseL— 
sio todos ' , > ¡nguidas de nuestra so-
¡i dama3 f^-
cif,dad- ¿«tas. como gala del concur-
EDtre .^i , , carreráa de Sedaño, Ju-
era de Demestre y Amelia 
lit3 ?fa* de Benítez. 
Crus enárez de Mesa, Nila López Mi-
U1Z Je Rodda y Noemi Gonzále2 dí'1 
r ^ f de sernard 
^ tre todas, muy interesante, Ma-
V bel Suárez de López Miranda. 
rilJ« señoras más. 
T -nctlneuídas como María Luisa 
TaDHrSedaño, María Isabel Nava-
U-ca 1 Angiada y Rita Casas de Fcr-
rretjaT Marcané. 
Sedaño, la gentilísima Julia, 
o tando entre uu grupo de seño-
186 tan encantadoras como María 
rita8;, eg Gavilán, Caridad Fer-
^Tr Marcané, María Antonia L i -
^Muro, Elena Sedaño, Josefina 
Mendizábal, María Antonia Chacío, 
Estela Alonso... 
Y la linda Conchita Olózaga. 
Triunfa Margot en la simpatía de 
13,3 familias del mundo habanero por 
obra y gracia de Roxana. 
Roxana, sí. 
L a eterna favorita. 
Enrique F O M A M L L S . 
A r t e F r a n c é s 
O b j e t o s p a r a R e g a l o s 
Exhibimos en nuestra exposición la 
m n remesa llegada en objetos de 
Cristal Galle, Richard, objetos d3 
bronce y marfil, lámparas de porce-
lana, jarrones de Sevres, etc. 
.Preciosidades todas! 
Le invitamos pase y conocerlas. 
^LaCasaQuíntana" 




q u e d a r á H O Y c o n t e n t a s i s u s a m i g o s l a 
o b s e q u i a n c o n D U L C E S y H E L A D O S d e 
" L A F L O R C U B A N A " . 




Hov celebra sus días la dlstinguivli 
,eiSora Ana María Monteresi, viuda 
¿.Rubio, hija política de nuestro que-
rido compañero don Ramón Grau. d-j-
to con el rosario y con la cruz- cor 
el bautismo y con la eucaristía QUP 
sublimiza consuelos y creeoiclas; se 
civiliza con la hermandad, con la jus-
UCia y con los sacrificios de un San 
Francisco Solano, de un Baltasar X-
varro, un Jerónimo de Albornoz, un 
Juan Barrios, un Fernando Trejo y 
Sanabria fundador de la Universidad 
de Córdoba (R. Argentina); un Leo-
mardo Cortés, (a éste lo he conocido 
yo) y miles de ronqnlstadores que vis-
.tiendo el saya! de San Francisco, con-
canodela imprenta de este DI ARIO. | quistaron América para el Reino de 
Dicha señora, acompañada de ^ j Dl0R hagta con preferencia ál rHnfldo 
.¡apáticos hijos Raúl y Reno, residan !(le ^ . ¿ ^ 
„ la Florida, y se encuentran en !a j Si as:; se d conq,]iñtar. y estA 
Habana a donde han venido a pas^r baf¡0 ^ dejan, bien haya la 
jlpinos días al lado dé sus famiüu jfonnui^a. 
"liacemos llegar a la estimada sc-T .No estov conforme más que en mi-
Soni \na María Monteresi. viuda d9ln.,n?» ^rte c'jn 188 conquistas de los 
Civilizados, pero lo estoy en cambio 
<n lo defensa de la patria siempre 
cue nos la invadan o quieran perver-
(írnosla. Por eso se me ocurre invocar 
nstp din a San Snntf:«cro. como I<> 
llaman lojjl jarifos de Juijui (R Argcn-
jtina) que lo veneran y lo revoren-
1 ctan y lo visten, hasta el caballo, de 
| la manara más atroz y b.lrbara que s» 
rallan políticos ñoco valientes, y t8r-IPner-íl ireer. En cada choza de Indios 
giversan los que llevan parte en l¡< i ̂  í1'10"" un Snn Sanfíatm montado <»n 
Wiomi (paso el jiro criollo) y por lo I el caballo blanco, encabritede, y lo 
lanto les ;onviene dfirnisf nr a Inocen- ,ras'p^an ri Iglesia mando le quie 
tuque en este asunto vale decir ig *len hacer flpsta. o el día riel Apóstol 
j (jp* la Iglesia la hace. 
Pase la digresión si fusso tocrfir-
' luna. 
Hov día fie Santiago patrón hietó-
rico drt España, se me ocurre pedirle 
qu? oierre con la chusma quo la de-
nigra y oovlTece propagando calum-
nias y emborronando pátíinas de hiato 
ría contrahecha: la chusma que. ha 
p a T i Rubio, nuestros votos po'-qn 
su? días con toda felicidad 
¡¡Santiago y a Elfos!! 
(Viene de la PRIMERA PAGINA1 
AP(TlATlCA.i 
pues con el qu« les dieran sus pan^ 
glrlstas. Que nunca ha olido l-Jen 
v ZATTS. 
Lindas Blusas 
d e C r e p é G e o r g e t t e , V o i l e , T u l O r g a n d í d e s -
d e $ 1 « 5 0 h a s t a $ 4 5 . 0 0 
D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s 
D E V I O L O 
RAP-Í^E:L. Y AGUILA GARCIA Y 
Deloqne precedió a la Conferencia 
para nosotros malhadad.i. y de lo que 
con el hueso pelado o.uo nos adju lica-
lon, por inepcia o lo que fuese do 
ilgunos P.TCJ;Í. no.; ha quedado quo 
wr. -i «o hablará cuando el diab'o 
' Bre de la niant". porque es el dia-
HoflgeTi t'̂ "'1 la garra en la lapa-, 
fen que ••«'•ro esos pa--.t-̂ "s, rnoho- I blondo nacn'do y pelechado en la tierra 
: : y revenidos ya. en tuerza do ser 
' w » mal amasados. 
Por lo dicho so ve ",\\o no me sumo 
«los que fiicen porque sí. sin funda-
n̂tos Rólirt.-)R para mantener 10 qu?i 
"««i que debemos ceder lo nue uu^ 
X(i pacificada Europa, muestra as 
INeto guerrero para España. Aparto 
«"toque ya. se ha punr.fo en plaio 
'¡e honra y vida o mn^rt^ n̂ rfnn̂ -
*« asaltan dudas sobre el derecln 
«»asiste a nadie de meterse don !-
í ¿ ban llamarlo. 
-̂ uehay salvajes en alrunas razar: 
. coneso ¿que 110 viven ln vii!a ci. 
; ^ i qu, trajo el cr¡stian|smo, 
JHesconocen las belícza.s. dulzu 
. - ratenndades y consuelos que nos 
ia C^Ü^ LKLESIA MAFLRÍI AMO 
ZurV hil0s? Todo ^0 fis '-ierto . 'a Iglesia que nos mitre v cobija •¿^e ou0 se lmT>onga relig.ói! or 
-/li'e SP enseñe y si el padre Ler-
I W , - 8 ? hernia"'>s los francioca-
h t E 1 ^ 10 co,^^uÍ6ron todc cea 
1¿ ?CI03 y 108 buenos ejemplos 
has w86 Pmpefian lo- politices n.-
lTC¡8er?en civi,i¿arcon ^ ^ ñ ó n 
t ^ l i 1 mortífpro. no les Podc-
'fetaíat COn rosarIos >' letanías 
I'"* enl na ' Verda(! l ^ i c a que no 
I^otros clv!l}zarios nú fahri,cnn ]as 
^ VataÍnarnias- ri1i tampoco pelean 
fi^nea ni Gumías) porque 1 •.s' 
^s 1̂  „ s y Perfeccionados sis 
^l''cione^2, Sm ñorierfas. ni con-
quenLTaSe al fondo flel " u n 
^ o 1^ fábr.cas 
1% 
"* ?on 1 / 103 fa"r¡^ntes, sin 
^ertan °S 8lfiores V ' ™ ' *™ 
^zoco J3^ feIí)"aniente, y 
KSdS?6 l a v e ^ desnuda, 
^ha ! Un.refrá" viejo r "lo 
r^a" vaVmpeuar más vale Que 
SaSta el capitil ge me 
Uso en el 
' ¿ ¿ I L ^ d<ibiera"' cada na' i. ^ auena de SUR A * * H ~ ~ . 
easo d» que no que-
de sus destinos, 
«lio ü í ! ? ^n ser civilizadas 
ivan j 
^ S í n fuAera de sn tferra 
> ^ 0 Mu?r3- Así 103 ^ i o s de 
' ^ C L 08. ^ q n e a quo el 
os a t^r^rta(l0. debieran arro-
'¿tilín8 lntru^-blan¿;rv 
Porque todos lo so 
> « U a f i ? U y bien.¿Per0 
« ue defendió nuestro patrón de la 
clinsma niorI«ca, que la había invadi-
do, se ensaña con sus glorias pasadas, 
con su gloria presento y con las tradi-
ciones nue lamantlenen y ponderan. 
Le pido a nuestro Apóstol en «ÍU día 
c ue cierre con los que si bien vieron 
la. luz. del uso de razón, baio el cielo 
ladianíe de la honradez y la nobleza 
no razonan deberes de honradez, ni 
usan nobloza- para discurrir, sin insul-
tar hombros v cosas quo por muy al-
tas odian. 'El pigmeo, precisamente 
odia al gigante. 
¡A ellos! Patrón y Santo de los es-
Tiañole?. de los que nr> reniegan de la 
España histórica y se hacen solidarios 
do sus trrandr/.as y sus pequeneces, de 
sus aciertos v sus yerros; de los que 
no van por e¡ mundo dando traspiés 
t.rrehialad.')s a brutos quo no estufe-
ion en Clavi.io ni ganaron batallas 
(on la excelencia de tu espíritu. 
Líbranos tu patrón de Es.paña, con 
la espada ilamígera de la iusticia eter 
ra , do tantos que vinieron de ella a 
< Í te mundo hijo suyo, para denigrarla, 
despu-is de renegar su patrocinio ante 
la ley humana: líbranos asimismo 
re otros que no habiendo salido do 
?u cuna, se creen facu'/ados para em-
porcarla neciamente salpicando de pa-
so a sus progenitores. 
La tradición que tantas cosas habla 
rJ sentimiento, es ilusión y sueñ :; es 
consuelo y aurora en esta vida sin 
amaneceres, que. se está consumiendo 
por polidipsla de goces materiales, 
Ln tradición nos dice que tu, queri-
do San Santiago, ¡qué lógicos los in-
dios! fuiste el restaurador, el unlfl 
cador de la patria española, cuando 
agotada Iba cediendo al bárbaro inva-
sor. Tu inspiración prestó valor a Ra-
miro T ya derrotado y abatido; tu 
aparición cuando soñaba, o no dormía, 
para el caso es lo mismo, reavivó el 
t-umido corajo y puso en pie a las 
huestes deshechas: y viéndote a caba-
lo cor los OJOJ de la fe que es valor, 
o las pupilas do la cara que abarcan v 
cororre las victoriosas esperanzas, 
triunfó de la morisma haciéndola re-
troceder al grito de ¡Santiago y a 
ellof! cuando se enseñoreaba de toda 
la Península. 
Razón tenemos los españoles que 
amamos el pasado, pues sin pasado no 
habría presente que nos prestase tan-
tas satisfacciones; razón tenemos, di-
go, en fiarte la patria y la limpieza 
de esa escoria que pretenciosa Inten-
ta negar lo que fué gloria y galar-
dón de España. 
Tú volverás, en cuerpo o en espíritu 
zones de pi'o", temer a la morisma de 
la pluma y la garrulería, tan descreí-
da como descastada, en la era presen-
te. Ellos son la morralla, vosotros los 
''sesudos homes,'. Batidles con denufc-
do misericordioso, porque son fracasa 
dos en sus aspiracionfes; tratadlos co-
mo a Insanos; porque el error conduco 
a la locura y si no comprendiesen que 
os inspiran lástima, dejadlos auto-
confinados a sus dislates y a sus 
grot^vas pretensiones. 
E l tiempo les habrá de indultar 
cuiando pensaudo que han nacido eu 
España aunque hayan de ella renega-
do, vuelvan los ojos hacia su patrón 
celestial, como los vuelven los pobres 
indios ríe Juiui, que ya no sienten el 
maternal y suave amparo de las Le-
yes indias." 
Esto dirá el Apóstol Santiago ,a los 
que presuntuosos y ciegos reniegan do 
las tradiciones que BOU gloria de to-
dos. 
Entonces los pequeñitos, los quq 
adoramos a Dios en el pasado, y en el 
1 asado a España, nos subiremos sobre 
el pavés de la Justicia que buscamos 
y la verdad que amamos para gritar 
luchando por nuestros ideales huma-
nos y sagrados: i ¡Santiago y Cierra 
•España!! 
E l c a f é d e 4 < E L B O M B E R O " 
S e h a c e t a n n e c e s o r i o c o m o l a s a l i d a d e l s o l . J a -
m o n e s e n d u l c e , v i n o s y l i c o r e s . 
G A L I A N O 1 2 0 . T E L E F O N O A - 4 0 7 6 . 
P a r a A n i t a t e n e m o s D u l c e s f i n o s a 6 0 c t s . l i b r a . 
r 
se -ciivili 
> t : 
a dar valor a los Ramiros, cansados 
medida . y desalentados por tan indignas lu-
íaaiza v o- chas, y les dirás: ¡Sus ;valerosos crls-
yjsmiissa, por lo tar- tianos! Xo es de españoles, de "Infau-
B l a n c o s y N e g r o s 
*Vvr les SÜ' Por<lue así todos salen ganando; y tienen tiempo p 
Pernos ¿S'í,6.116 vcnir. a comprarnos. 
y baratas. 
criataleríJ l ^ ^ o r w o ^ V 6 rajillas in8íesas decoradas. Juegos de 
' >or Coclna de n i • * coIurnna8, adornos, locería, cubiertos, bate-
8U tildad. m,nio y corneóte, etc., le sorprenderá por sus precios 
4 S E G U N D A T I N A J A 
,VV» 19» SUAREZ Y M E N D E Z . - ! E L E i 0>0 A.4485. 
D̂ónde el selecto Surtido? 
, ¿Dónde los reducidos Precios? 
V e s t i d o s d e T u l , V o i l e , C r e p é G e o r g e t t e , 
p a r a S e ñ o r a s y N i ñ a s . 
B a t a s , M a t í n é e s , T r a j e c í t o s d e N i ñ o s , e t c é -
t e r a , e t c . 
L o s G o l o r e s d e 
l a V i d a 
Suscripción a favor de la poetisa va 
lenciana Carmela de Lebrón 








Una navarra. . . . . . . 
Otra española 

















(.Viene de la PRIMERA) 
et composición debida al redactor artís-
tico, laurrado dibujante y pintor Maria-
no Miguel, se exteriorizó la mayor sa-
tisfacción en todos los presentes Dice 
así el bella Diploma; v'Título de Pre-
sidente de Honor otorgado al señor don 
Francisco Pons y Bagur, en la noche del 
36 de Octubre de 1018, por la Junta Dl-
rectira, por aclamación y puesta de pie, 
—acuerdo sancionado por ln Junta Gene-
ral de Asociados,—«n tributo k sus mé-
ritos y en premio a su labor por el en 
grandeclmlento benéfico, encauzamicnto 
otonómico y avance cultural de la Aso-
ciación.—Carlos Martí, Secretario. Vto. 
Bno.: Antonio Vérer, Presidente." 
E l seflor Herminio Navarro, con frases 
elocuentes e inspiradísimas, hizo desta-
car la vigorosa acción, la Indiscutible 
beneficio*! gestión presidencial, el buen 
gobierno del que fué presidente y ahora 
lo es de Honor, señor Pons, y entonó 
un canto a la solidaridad social y a los 
merecimientos de loa hombres cuya vida 
está estrechamente ligada a la Asocia-
ción de Dependientes del Comercio, pu-
diéndose decir que son pequeños tribu-
tos que ¿e lfí¡ eonsagran, al lado de los 
grandes merecimientos sociales contraí-
dos. 
Le contestó, visiblemente emocionado, 
•1- señor Francisco Pons, diciendo que el 
txlto de sus gestiones realizada al fren-
te de los diversos cargos que en la Di-
rectiva ha desempeñado, se han debido 
siempre al leal concurso de cuantos han 
secundada su labor y que en todo caso 
no habría hecho míls que ii'flulr con su 
ejemplo de absoluta dedicación a la mar-
cha de los asuntos sociales y de entu-
siasta cumplimiento de los deberes que 
cada uno se Impone al aceitar un car-
go en la Directiva. Agradeció profun-
damente el tributo de la Directiva y tu-
ro p a n todos los asociados en general 
los mayores encomios y reiteró que se 
complacerá siempre en aportar su con-
curso al mayor desatrollo de las ener-
gías sociales y que se encrgullecía de 
sr título de socio de la Asociación de 
Dupendieates. 
E l Presidente, setior don Antonio Pé-
rez, le significó asimismo su reconoci-
miento y le manifestó que con noticias 
de quo boy se dlrigí.i a los Estados Uni-
dos el señor Pons, en viajo de negocios 
y do descanso, cuya liusencla duraría por 
lo menos hasra el mes de Octubre le tri-
butaba la más calurosa salutación do des-
pedida, deseándole la mayor suma do 
s-itisfacciones y el msis completo bienes-
tar. Después se cambiaron palabras de 
profundísimo tfecto con todos y cada uno 
de los presentes. 
E l acto reTistló la grandiosidad de la 
naturalidad, de la espontaneidad, de la 
confraternidad más pura y del afecto 
leclmente semldo. E n aquol hogar don. 
de hace un año batió el dolor sus alas, 
so realizaba con la mayor sobriedad y 
nn exenta de emoción, un tributo a quien 
es merecedor de las más alias conside-
raciones sociales por su integridad de 
earActer y por su digno historial social. 
lieciba nuestros aplausos la Directiva 
de la Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana. 
A la una de la tarde de hoy embarca 
en el "Esperanza" el seflor Francisco 
Pons. L s deseamos felicísimo viaje. 
Circular a los 
Gobernadores 
Carnet Gacetillero 
Precioso ves t ido de t u l blanco, ado rnado , con f inos 
encajes va lenciennes y bordados a mano. Refajo de 
bura to de seda b lanco , adornado con encajes y c in ta 
l i be r ty de buena clase. A n c h a banda de seda, con 
lazo en la espalda. Edades de 6, 8, 10 y 12 a ñ o s . 
D e s d e $ 1 2 - 9 8 . 
Atoacenes de I N C L A N 
TENIENIE REY Nóm, 19, ESQUINA A COBA 
E l templo franciscano. Proguntrlba' 
me ayer una terciarla de San Fran-
cisco si ee ha abandonado la idea de ¡ 
reconstruir el templo,—el terjplo de' 
Amargura y Agujar,— toda vez que j 
no ha visto publicada la suscripción , 
en la prensa. Para tranquilizarla, bu- | 
be de decirla que esa suscripción, fe-1 
lizmente iniciada, no se barí, pública 
baeta que alcance una cifra i-espeta* 
ble; al menoe, tal parece ser el pro-
pósito que existe. Quo esa ci'ra está 
en víspeias de alcanzarle, no admite 
duda. Pronto, pues, será un hecho la 
reconstrucción del templo sc-táfico de 
la Habana. . 
Imágenes de talla y vestidas, espe-, 
cialménte de la Virgen de la Carijad 
del Cobre, que en tamaño del oriprinal 
acaban de (recibirse; SaníJlagc R. | 
Alonso, O'Reilly 91. 
Días. Celebran mañana BU santo i 
Pantaleones, Constantinos, í íaurós, 
Aurelios. Sergios, Rodolfos, Julias, 
Natalias, Liliosas y Julianas. Nada; 
más. 
¿Regalos para "ellas"? L a cueva do' 
Hércules, la Historia de ua ánc;el, 
Deudas pagadas o (El último consuele. ¡ 
—librería Cervantes Galipjia 62— si i 
son amantes de la buena novela. O 
bien unos aretes, una pulsera-reloj, | 
una sortija, etc., de la casa Juan R. 
Alvarez y Compañía—Muralla 117,— 
si prefieren las joyas. 
Regalos para "ellos:" Simiente? fres-
ca de col, cebollino, tomate, pimiento 
y demás hortalizas,—comprada a la 
casa Liangwith—66 de Obispo—«:i d^ ! 
agricultores o m?ros bortelanr»? se ira ! 
ta. Una r-a.-'a^ia de seda, una bfita de I 
baño magnfíica. o medja docena do | 
corbatas ultravenenosas—La Rusque-
11a, Obispo 108—si es a un elegantft j 
a quien hay que obsequiar. 
Efemérides de manana^-1830. P r l - ; 
mer día de la tristemente fam^a R e - , 
volución Francesa. 
Sin meternos i depurar la crítica do! 
esa Revolución, que bizo ca .̂ribiar el1 
curso de la Historia, desearíamos de- f 
cir a nur>stras lectoras cómo influyó | 
ella en la moda femenil, qué radical 
transformación hubo de operarse o:\ \ 
el vestido, en el tocado, en eT som-; 
brero, en el tocador y hasta en la c e -
cina, bajo ese mismo Innujo, y otras 
| menudencias por el estilo. Pero ;ay; 
I fáltanme para ello tiempo y í-spáclo. 
Mas pese a estos dos terribles glgan-
¡ tes de la metafísica, he de decir a Ita-
| tedes que, por lo que toca al tocado, 
i y aun al tocador, las damas de hoy se 
| parecen mucho a las de entonces, l.on 
| añadidos que en su peluquería do nl-
1 ños y señoras vende L a Josefina eu 
I el 51 de Galiano; y los sombreros pa-
j risienses legítimos que a 6, S y 10 pc-
; sos realiza La Mimí en el d*» NTen-
tuno, los sábados sobre tod?, difieren 
poco de los de aquella épocT». 
Y si hasta la cocina vamos, vamos 
al decir, hallaremos que el jamón y 
la longaniza "franco roToluclonarios' 
solo una que otra vez eran de prínci-
pe, o de conde, o de canónigo, por lo 
demás, eran de vil cochino, como loa 
tan sabrosos que aquí vecd-i la Flor 
de Cuba, en O'Reilly S6 
Lo único que no usaron los hóroes 
de la guillotina fué el jabón "Hiél de 
Vaca" de Crusellas. Realmente hubie-
ra tido profanarlo. Conformáronse 
. t̂zrfa de Gobemacdón ha di 
rígido una Circular a los Gobernado-1 
res provinciales, recomendáníToles que 
los Alcaldes respectivos den cumplí 
miento en todo lo que referente al en-
dinarios y Extraordinarios, conforme 
vio de ejemplares de Presupuestos or-
tíolicita la Secretaría de Hacienda en 
circular de aquel departamento publi-
cada en la Gaceta Oficial del día 22 
de este mes. 
Asociac ión de. . 
(Viene de la PRIMERA plana) 
relacione con las dependencias a su 
cargo, y especialmente en lo refe-
rente a la moneda. 
A propuesta del coronel Silva s» 
acuerda solicitar del Congreso. 
aprobación de los proyectos de res^»-
ilución sobre nuevas carreteras y d e 
más vías de comunicación, crédito» 
para reparaciones de las mismas en 
particular la construcción de la d -
rretera Central, que una a la Ha 
baña con la capital de Oriente, 
i E l señor Masse/;uer presentó un 
diseño del distintivo que deben us;ir 
los miembros de la Asociación; acor-
| dándose que la Junta Directiva B9» 
1 la nue resuelva. 
Habiendo solicitado el tesorero 
remisión de una relación contenti.'A 
de los nombres de las personas q'ia 
deban figurar como miembros de l i 
Asociación, a fin de hacerles una cor-
tés invitación para que ingresen, 
nuestro querido compañero el señor 
Joaquín Gil del Real dió el nombr» 
de tres nuevos socios y el señor Car-
dona de cinco. 
También pidi6 su inscripción como 
socio fundador el señor Armenio L a 
Villa .expresando que en la Calzada 
de GaMano. cuadra comprendida en-
t-e Concordia y Neptuno, se construi-
rá en breve un gran hotel con todos 
los adelantos modernos, tales com'» 
teatros, etc. 
E ! terreno «ue ocupará el mlsm-^ 
tendí:'. 2.800 metros cuadrados y ^ 
hotel constará de cuatro pisos cor» 
rtosc'entas cincuenta habitaciones, 
bnbiendo costéelo el terreno a loi 
señores Lizama y Díaz la cantidd da 
250,000 pesos, siendo encomendada i% 
obra o la Compañía "Livin Construc-
l̂ on Co". 
También dijo el señor L a Villa qu§ 
Tiene •)! encargo de capitalistas ame-
ricanos, de comprar terrenos en esta 
ciudad para fabricar en ellos distin-
tos hoteles. 
Profuso el señor Gil del Real qa» 
pe gestionase ci mejoramiento de lai 
condiciones en que actualmente se 
hace ei viaje do Ne-w York a K. West, 
el cual es muy incómodo, por haberse 
¡•uprmido los carros de observación 
y otr.'is comodidades que antes po-
seían 
Hizo constar el seflor Alzugarav 
oí.e la Asociación del Turismo no 
persicde ningún fin Ilícito ni lucra-
tivo proponiéndose solamente qu1? 
vengan los turif tas a admirar las bt-
'íezat! naturales de este país. 
Se acordó dar un voto de gracias 
al sefior Ingeniero Marino Díaz po-
los planos presentados a la Junta, 
de tíistintos proyectos de hotel'ís 
que podrán ser construidos en esta 
capital. 
Se suscitó un amplio debate enten-
cienJo unos q te lo primordial es Ia 
construcción dt carreteras que ha-
rán llegar a los turistas hasta los 
lugares más apartados de nuestroa 
«•amnes, y otrog nue sin tener hoteles 
f?onde alojarse no es posible que ven-
dan turistas, por tener ya la expr 
rienc^a de años anteriores. 
E l Capitán Beltrán es de parecer 
rué la razón por que no se han cons-
truido nuevos hoteles obedece a que 
hay muchas personas que aguardan 
• a resolución que tome el Gobierno 
en cnanto a la venta del edificio que 
rcupa la Cárc^1 el cual, a su juicio, 
et el mejor lugar para la construcción 
de un hotel. 
Bn're los concurrentes se contaban 
ndemán de lo.': citados, los señores 
Ave'ino Pére^, Emilio Gómez, Mano-
lin Hierro, Mr. Elgin C. Cury, Lo-
renzo S. Salmón, Andrés Terry, Ma-
•io Mac BeacKt, Modesto Morales 
Díaz, Field. Daniels, el Cap. Smith 
Francisco Negra, Angel González de! 
Valle, Pedro I . Zayas, Emilio Soto 
Coos, Thomas Hennedy, Whltner. R 
E Hollingsowrth, Jl. L . Brawen. H. 
T H'll, P. Johanet, Ramiho Seiglie, 
vrank Roberts, H. "W. Boyer, Mr. O. 
Prian, E . Roelandts, y Salvador A'-
varez. 
Tela ideal para el Veranp, freaca, ligera, en tonos diveraoR, a cuál 
más bonita De Voile, deben ser Jos trajes para la Playa y los baños 
de mar, para pasear por las tardes e ir los domingos a misa, porque 
Voile, es 1» tela de moda, la que el calor Impone, por lo fresca y va-
porosa. Nuestro surtido es completo y sus precios atractivos. 
Voile blanco, bordado, a ., I 
Voile color entero, doble ancho, a , . . , , :•:•». 
Voile floreado, metro de ancho, a . « 
Voile estampado, todos colores, a 
Voile estampado, cuadros y listas, a. 
Voile, muy variado, a .• • 







Para alternar con el Voile, nada mejor que muselinas, percales j 
otras telas, no menos bonitas, también frescas y elegantes. Hay mu-
cho donde escojer. 
Muselina cristal, muchos colores, a % 0.50 
Percales, fondo blanco y color, a . 0.10 
Holán de unión, gran surtido, a 0.19 
Percal Ricart, gran variacifin, a. 0.17 
Batistas finas, doble ancho, a. . . 0.30 
Irlanda francesa, gran Tariac ión. a . . . . . . . 0.50 
Zaraza estampada, metro de ancho a. 0.35 
CONFECCIONES 
Para andar en casa, para dormir, para vestir con elegancia, co-
modidad, siempre a la moda: 
Kimonas de crepé, finísimas, a $1.40 y $ 2.00 
Blusas blancas bordadas, desde $1.25 a 3.60 
Blusas bordadas, de creppe. colores, $5.50 y 6.00 
Ropones de dormir finísimos, de $2.60 a. . 10.00 
Camisones bordados, gran surtido, desde 70 centavos, a. . , 8.00 
Liquidamos 5,000 cortes de vestiil.-w bordados, de Ratlne, Voile, Muse-
lina j Organdí Valían $18 y se ofrecen a $4, $5 y $6 uso. 
Sobrecamas de piqué blancas s on cameras, a $1.90 y $2.00 
Encajes, cintas, abanicos, SJXU. brillas, botones y un sin fin de ar-
tículos da sedería, que pudiéramos detallar, pero es mejor una visita 
y así se encontrará todo cuanto pa eda desearse por la más caprichos* 
muchacha. Perfumería nacional y extranjera, a precios reducidos. 
" L a N u e v a I s l a ^ 
Hootc, 6 1 , esq. i Snára . • Teléfono k - é t n . 
PAGINA SEIS 
DIARIO DE LA MARINA jul io 26 de 1919. ANO 
V i n o R i o j a y N a v a r r o f < G a r i i i " 
L x x x v n 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
Ayer, en esta misma sección nubil-, ra ^ í ^ ^ ^ ¡ 
¿amos el Mensaje de la Corona a las , dos para que l legan a ser pnrt^.pcs 
MifnaiA* rvrrpq emañolas. Constituye , en la producción 
S S s S e S pía^ ^mpleto de Qo* Tales son a grandes rargoS los 
hK rnn e l nlan que se propon a desa-1 principales extremos de la obra que 
^ r ^ G ^ t a e í d í l s ^ ^ n m . se proponía realizar el Gobv-rnu de. 
«oS n uchos v muy Importantes los señor Maura y que la campiña opo-
extremos qu^ abarca el notable do-, sicionlsta le impidió llevar a cabo, 
cimento! Primeramente se (Mipa de Comprenden esos extremos .as aspi-
la política exterior y promete gognlr 
la de 1907. de acercamiento a Fran-
cia e Inglaterra. Se ocupa de la Liga 
do las Naciones y de medidas qut- so 
Sánchez, Sflianavca ? * 
hace preciso f.stablocrr para hegar al 
más estrecho concierto de '02 pue 
blos. J . , 
Se da cuenta en el Mensaje de la 
política a seguir en.Marmococ y anun-
cia propuestas enderezadas a rimnli-
ficar ali los servicios, reforzar las 
raciones exteriorizadas por el país eu 
múltiples ocasiones. ¿Qué razónos pu-
dieron, pues, aducirse para Impedir I 
al Gobierno realizar tan patriótica j 
labor? Ninguna. Cuestiones políticas 
so interpusieron y dieron al trasrc! 
con el Gabinete y por lo tanto con 
BU8 buenos dedeos. 
Pero lo que se le negó al Gabinete 
anterior ce le ofrece aJiora al actúa! 
Pretende el eeñor Sánchez de Toca 
rentas locales y aliviar las cargas j que el Congreso apruebe rápidamente 
dol Tesoro, junto con otras r*»forAÍe» ' 
proyectadas per el Gobierno para las 
posesiones del Africa Occidertól. 
rromote la confección de un presu-
puesto con arreglo a las nocesidadee 
nacionales, sin desistir de IJS refor-
mar, judiciales que obtuvieron !a can-
ción del Senado ni de aqueTas ñeco 
el .^lensaje do la Corona para empren-
der la obra en él indicada. Por lo tan-
to, no acertamos a comprender la no 
cesidad de un cambio de Gabinete pa-1 
ra llevar a cabo la misma oln'H. i 
Pero, a pesar de los ofrecimientos 
áé las minorías parlamentarias, per- j 
mítasenos dudar de que el Gabinete; 
sarias para mejorar las dotac-lonos di-l actual llegue a realizar la reforma 
ejército, dedicando attnción preferen 
te a la aviación militar. 
E n la cuestión social anuncia re-
formas ampliamente democráticas. 
Dice que el Gobierno encau'.ari y 
fomentará las organizaciones * insti-
tutos adecuados para consep.ulr 1h 
máxima producción de la tierra y el 
acceso a ella de los que sean aptos 
que anuncia el Mensaje. Para ello es 
un grave inconveniente su carácter 
de interinidad. Y además las oposicio-
nes, . a las que sirvió de sedante la 
caída del Gobierno anterior, no tar-
darán en reanudar la batalia. Bien 
claramente han dicho, aun cuando 
ofrecieron benevolencia al Gabinete 
del señor Sánchez de Toca, que los 
para fecundizarla. Respetará la pro- i tiempos actuales son propios para 
piedad privarla; pero concillando su Gab'ineces liberales y no conserva-
elorcicio con el interés social v mejo-. dores. 
rará las condkion'es del obrero pro-1 Lo cual, teniendo en cienta las 
curándole viviendas económicas y i democráticas reformas que» contiene 
combatiendo la carestía de les artícu- el Mensaje de la Corona, quiere decir 
los de primera necesidad. j que algunos sectores de la política. 
Habla dp ímpiuestcs nuevos para española más atienden al nombre de 
robustecer los ingresos del Tesoro; las cosas, que a los resultadce que 
pero anuncia que se establecerán con 
arreglo a un criterio justicieramente 
social. Tratará de aliviar a lo? peque-
ños contribuyentes y alcntur a los 
trabajadores con tendencia a su mejo-
de ellas se desprendan. 
7 ese grave mal de que adolec? 
la política es el que tantos perjuicios 
ocasiona al país. 
Q. 
I n s t i t u c i ó n d e . . . 
(Viene dp la PRIMERA) 
LA SALA D E OPERACIONES 
En la sala de operaciones, de una 
blancura inmaculada, nada falta que 
sea necesario para las altas y di-
fíciles operaciones quirúrgica. !o nii£-
mo en mesas que en instrumento?, 
nuevas, relucientes; parecen aguardar 
los momentos tristes en que las ma-
nos hábiles de los cirujanos los uti-
licen, procurando arrancar vidas a la 
muerte. 
Este Sanatorio de la Asociación de 
Católicas Cubanas, tanto por la Di-
rección del P, Mignel Gutiérrez, co 
mo por la asistencia de las IP-rmanas 
de la Caridad, famosas en el mundo 
entero por su virtud, por su amor al 
L 4 CAPILLA 
E l día 10 de Julio actual el Delega-
do Apostólico dijo la primera misa en 
la bonita capilla del Sanatorio y des-
de entonces se dice ntodoa les días 
E l señor Obispo ha regalado un bello 
y artístico cáliz de plata derada, de 
verdadero mérito. 
E l Verano es una delici 
en la Terraza de 
E L i 
C a b e n 5 5 0 comensales. 
Hay 16 Amplios Reservados. 
i 
de una enfermera 
E L REGLAMENTO 
Como a las damas católicas cubanas 
que no conocen aun esta Institución 
admirable debe interesarles las base* 
y Reglamento de ella, vamos a darlos 
a conocer brevemente. 
L a Asociación tiene por objeto el 
mutuo auxilio moral, intelectual y 
económico de las señoras y señoritas 
católicas, puesto que en el Sanatorio 
encontrarán asistencia solícita duran- j 
te sus enfermedades, y además de esto * T— :—'. i 7 
la Asociación organizará clases de mese3 de 811 ?ngreso en la Asociación, i necesita 
" E L C A R M E L O " 
E s el lugar m á s agradable de la H a b a n a 
Siempre hay fresco y la brisa 
del mar abre e l apeti to. 
A L M U E R Z O S , C O M I D A S Y C E N A S 
C o c i n a e u r o p e a , c r i o l l a y a m e r i c a n a . 
A r r o z c o n p o l l o , u n a e s p e c i a l i d a d . 
9 Y 1 8 , V E D A D O T E L E F . F - 3 1 9 4 
FRENTE A LA ESTACION DE LOS TRANVIAS 
scrvloio exclusivo 
$8.00 diarios. 
Sala, de distinción con dos departa-
mentos y con derechos exclusivos d(j 
una enfermera $5.00 diarios. 
listas pensiones darán derecho; 
1. A ocupar una cama. 
2. A la alimentación que les señale 
el facultativo que las asista. 
3. A las medicinas que se les pres-
criban por dicho facultativo. 
4. A ser asistidas por las personas 
del pabellón en que estén alojados. 
Las operaciones o las vls.tas que 
necesite la enferma pensíonínta par^ 
su curación serán satlsfecbas apar-
te, y el mfdico que las practique o 
visite será quien fije el importe so-
brante de los gastos motivados. 
Se considerarán dietas devengadas 
la dol día de entrada, cualquiera que 
fuera la hora dol día, y la de lus día. 
sucesivos de sm permanencia on el Sa 
natorio, inclusive el día do salida. 
Los familiares que permanezcan en 
el Sanatorio después de laa nueve 
de la noche, o acompañando a las en-
fermas abonarán $3.00 por cada no-
che y SC.OO si toman alimentos. 
Ademas de las dietas abanará -«t i 
pensionista, por el uso y consorvación 
del instrumental quirúrgico, las can-
tidades siguientes: 
(A) Pequeñas operaciones ÍIO.OO. 
(B) Operaciones corrientes de Medi-
cina y Cirugía S21.00. 
(C) Operaciones de alta Cirugía, 
$31.00. ' 
Cuando estas operaciones pean prac-
ticadas por facultativos ajenos al 
Cuerpo Médico do la Casa so cobrará: 
(A) Pequeñas operaciones $15.00. 
(B) Operaciones corrientes de Me-
dicina y cirugía $26.00. 
(C) Operaciones de alta Cirugía 
$42.00. 
E l Director será el encargado de 
clasificar la importancia de las ope-
raciones. 
Las pensionista" que padezcan afec-
ciones contagiosas o mentales, o cuya 
edad sea mayor de C5 años se .es fijará 
el valor de su pensión al obtener el 
Ingreso en el Sanatorio. 
Ni una sola de las Damas Católicas 
cubanas dejará de apuntarse como so-
cia a tan hermosa Institución. 
jiTstamos de olio bien seguros 
se agrega la 
que depositar 
resta de las cocinas 
cantidad 'que tienen 
por los contadores, dinero "muerto' 
nuo nada produce, y luego que apt 
ñas se ensucian las llaves, por la 
acumulación de grasas o residuos 
del propio gas funcionan mal. y la 
•Oorniañía n j ordena su limpieza 
cporti namento, así al menos lo do 
r>ue8*ran las unejas del público, do 
las c -ales hace poco que nos hicimos 
-̂ co dándolas a conocer. 
Serír? necesario que en cada casa 
bubiera una parsona experta en me-
cí.nica, para atender su limpieza ca-
la -vez que io necesitaran, y esto 
resulta también Imposible, 
(". Alvaroz. 
WíQ de su señor padrfi 
^ a acudir al hog^ J ^ 
mente. íjar 
Se propone embarcar 
t'el próximo mes r » 
luspecdón do IIK4 . 
A fin de con.cer ' t 1 ^ 
i.ecesiflades e . c o l a r e ^ 0 ^ ^ ^ 
de la provincia, ha ini •los ^ ¿ 
^e;de visitas de i n ^ l 0 « S í 
perintendente ^ r o v i S ^ 1 ^ el Si-
L a carestía del... 
(Viene di la PRIMERA) 
íjes, ore el cartón está siendo objeto 
ee esneculaclón y acaparamiento 
i pues ce dice que no hay Trust algu-
no efectivo, pero sí algún convenio 
r. procedimiento análogo, cuando ha 
lesap^recido d i ese comercio la com-
petem ía que .'¡ntes era favorable a 
los expendedores y al público, por 
•iue boy los precios son uniformes 
1 entre las casas importadoras; todas 
tLnei' igual precio—dicen—cual-
quiera que sea la procedencia del ar-
tículo. 
prójimo, por su bondad, como por ^'Instrucción diurnas y nocturnas, con-i0 ^ntes en caso de accidente 
casa palacio donde está instalado no 
es posible que pueda tener semejante 
en la Habana y viene a llorar una 
verdadera necesidad. 
Las damas católicas pueden dirigir 
RUS automóviles al Cerro o tomar los 
tranvías y visitarlo, que solo vién-
dole podrán formar juicio exacto de 
lo que aquello es y significa. 
el consentimiento eTjprero 
I del Director General y del Director 
! facultativo del establecimiento. Po-
Tienen Igualmente derecho a con* {dráh exigir de la farmacia del Sana-
sultar sus enfermedades con cual 
fereaicias, concursos, fiestas literarias, 
para combatir por todos los medios. f 
lícitos la Inmoralidad donde qu em nnipra (]p ios ^ ^ ¡ ^ ]A A^ociacirtn ^0"0 la-s mMlc'nas. siendo estas rece oue se najiiflp^tp quiera (ie ios meaicos ae ia Asociación. ta-jas p0r uno ^ ios médico.-} del Sa-
asi como también a las operaciones presentando la carterita de 
quirúrgicas y a los gastos que ella , ident1flcadón y estanáo ^ corriente 
motíiven. En el Sanatorio operara I en gus mensualidades 
r̂e el Director de la sala de Ci-1 E1 parto ü¿ 8e considera como en-
tienen derecho a utilizar el Sanatorio rugía. Si alguna socia o Pensionista | fermedad que d^ derecho al Sanatorio. 
siempre que lo necesiten, a loi, dos desea ser operada por otro cirujom»,1 aunque en 1̂ se establezca, para pen-
DERECHOS DE LAS SOCIAS 
Las socias fundadoras y de Número 
Banco Español de la Isla de Cuba 
BALANCE GENERAL EN JUNIO 30 DE 1919 
M o n e d a O f i c i a l ) 
A r r i Y o 
C A J A : 
Efectivo 
Bancos y Banqueros, 




OBLIGACIONES Y ACCIONES 
PRESTAMOS Y DESCUENTOS. . . . . . 
EMPRESTITO AYUNTAMIENTO HABANA. 
DIVERSAS CUENTAS ^ 
MOBILIARIO . . . 
PROPIEDADES INMUEBLES. . . . . . . 









$130.4d7.̂ S9 63 
PASITO 
C A P I T A I : 
($8.000.000 Oro Español) $ 7.272.727.27 
Reserva: 
Saldo en Dio. 31|918 $1.900.000 O'*» 
•Ingreso en el semestre 800.000.00 




BANCOS Y BANQUEROS. 
DEPOSITOS (Valores). . 




$130.407 489 68 
•A deducir $280.000 dividendo semestral pagadero el 16 de Julio de 1915. 
Firmado: P. de la Llama, Firmado: F . Comas Bolff. 
D I R E C T O R GENERAL. SUB DIRECTOR 
Vto. Bno. Firmado: J . Marimón, Firmado: Mannel A. Snáreí, 
P R E S I D E N T E . V I C E P R E S I D E N T E . 
sionistas, departamentos destinados a 
este efecto. 
No obstante, las socias pobres serán 
atendidos si, por consecuencia de' 
parto, contrajesen alguna enfermedad. 
Cuando el estado de la enferma lo 
exija, previo informe facultativo, 
aprobación de la Comisión de Benefi-
cencia y de la Junta Directiva; en ca-
so de pobreza y de haber pertenecido 
I cinco años consecutivos a la Asocia-
¡ ción, se facilitará viajes a los Sana-
| torios que en los Estados Unidos y 
i España, dirigen las Hijas de la C a r i -
i dad, si así a 'a enferma le conviniere. 
Muriendo en el Sanatorio, siempre 
. que las ordenanzas sanitarias lo per-
| mitán, so costeará el entierro modes* 
i to y religioso y se las ente/rará en 
| las criptas de la Asociación. Igual 
¡ derecho tienen las socias muertas fue-
¡ ra del Sanatorio, avisando a tiempo 
los familiares. 
Las socias enfermas no tendrán de-
recho a reclamar para la curación de 
sus enfermedades otros alimentos y 
medicinas o recursos distintjs de los 
establecidos en el Sanatorio. 
Cuando una socia enferma o sus fa 
miliares desean una Junta de Módicos 
de la casa, lo pedirá al Director 
cual la ordenará, fijando día y hora, ¡ 
previo aviso escrito o verbal a los fa-! 
cultativos del Sanatorio. De esta Jun-' 
ta formará parte imprescindiblemen-
te el encargado de la asistencia del 
la enferma. Cuando la enferma o los ¡ 
familiares soliciten Junta con médicos 
que no formen parte del personal del i 
Sanatorio, asistirá a dicha junta el I 
Médico de la Sociedad que designe ¡ 
el Director facultativo sin percibir 
por ello retribución alguna. E l Direc-
tor facultativo será el encargado de 
fijar hora para la celebración de la 
Junta. 
Las social enfermas podrán a peti-
ción de las mismas, ser asistidos por 
médicos extraños a la Sociedad, con 
permiso del Director General y del i 
Director facultativo, siendo de su | 
cuenta exclusiva el pago de los ho- j 
norarios, y sujetándose en todo lo de- ! 
más al régimen interior del Sanatorio. I 
Las socias enfermas están obligadas j 
a observar fielmente el Reglamento i 
interior del Sainatorio, cumplir las 
órdenes de los médicos que las asís- ¡ 
tan, y a conducirse en todos sus actos i 
con la mayor corrección. 
UNA CARTA 
Desde Camagüey nos escribe un 
aeñor. que se ba enterado por nos-
otros de la 0scasez y carestía del 
artículo, manifestando que tiene al-
í-uno scortes de leña dedicados a la 
fp.bricación, loe cuales puede am-
pliar y atender cualquier demanda 
que se le haga, si se le grantiza un 
fiel cumplimiento, una vez acometida 
laeioboración. 
E n todo caso, añade, sólo necesi-
taría la refacción de envases, a 108 
«•nales se hanV. responsable. 
Nada nos dice del precio del saco 
•'o batería por ejemplo, puesto en la 
Habana, o allá en algún muelle a 
I T opócito para traerlo, o en la vía 
férr3a más cercana: esto sería opor-
í'ino • onecerlo. 
Para soluc'onar esta importante 
cuestión se requiere que todos coad-
./uver. a la obra, por tratarse de un 
r.rtíciJo de gran consumo y de pri-
mera necesidad. Las empresas na-
viera- ayudaníio con la rebaja de fle-
tes, as como las empresas ferrovia 
las, y los mi 3 x os expendedores pro-
curando todas las bonificaciones po-
sibles con los fabricantes y expor-
tadores. 
POR L A S 
OFICINAS 
DE INSTRRUCCION PUBLICA 
Solnv lucilos para Escuelas 
Conoborand) nuestra información 
•le ay» r podemos agregar que el prin 
<.ipal problem;-, a que, actualmentp. 
'•tienc'e la Superintendencia Provin-
cial es el reftírente a locales para 
Kbcuelas. 
Al efecto, ayer por la mañana ce-
lebró una conferencia el doctor Juan 
Francisco Zaldfvar, Superintendente 
de la Habana, con el señor Subse-
cretario, a la que también concurrid 
ed Administrador Escolar del Distri-
•o señor Domingo Frades. 
Este solicitó del señor de Castro 
Targa'ona un crédito urgente para 
atender al traslado de las Escuelas 
8 y 24, cuyos locales es preciso de-
salojar y que fué concedido en el 
acto. 
Por la tarde volvió a la Subsc-
cretarra el doctor Zaldívar. citada 
por señor oe Castro Targarona, 
pt.ra ultimar .o referente a este pro 
blema en la capital. 
L,? CENCIA 
Por el señor Superintendente Pro-
vincia' de Escuelas de Habana ha 
si'o concedida una licencia de dos 
meses al Inspector Escolar del Dis-
t^to de Güines señor Vicente Lau-
cha, que necesita trasladarse pa.a 
E'runtos de familia a España. 
E l señor Lncba ha tenido noticias 
cablegráñcas del estado delicadísí 
Güi; ra d6 
En la presento 
Xaldnar ha v ^ i t a d ^ V l ^ 
Fan Antonio i s los Baño strit0^ 
E l doctor Zaldív-ir ™ 
ta lator c u a n d o ' 1 ^ ^ ^ ' ^ 
K s Inspectores do Dis^i? dt 
oarg.dos por .1 cu^li0tntü h(* ¿ 




Cetario M senador por Oriente 
—í  Fuentes *Wi 
a Escuelas pública Sd6 ,C01111-
y a c í a oriental que necesita' 5 
',orada« en su dotación 861 
E l señor de Castro i w , 
loó noia de los deseos del -
drígue;: Fuente para ordenar ,01 Rv 
duceme y Se ..freció para e 0 (:011' 
a te 
doctor Domínguez'Rouán d ? ^ a! 
:ft de crear variac o..,. a cesid 
st-ñanza 
crear varias aulas 
común en los iUKai 
indicó el mencionado senador 
ne-
ares q.̂  
A s o c i a c i ó n N a c i o n a l 
d e l o s E m i g r a d o s R e . 
v o l u c i o n a r i o s C u b a n o s 
Secretaría 
Por encargo del señor Presidenlí 
p. s. r . tengo el honor de citan 
los compatriotas que Integran la Di-
rectiva, como a todos loa asociado!, 
para que concuiran a la junta gene 
ral correspondiente al primer SP 
mestro de lañe actual, y la cual te; 
drá efecto el domingo 27, a las dos 
("e la tarde, en nuestro domicilio so-
cial, Neptuno 176, altos. 
Se ruega la más puntual asistec 
cía. 
HaMna, Julij 25 de 1919. 
Ductor César S. Ventosa, Secreta-
rlo de Correspcndencia. 
í í 
C O N S E R V A S D E E S P A Ñ A 
l a s m e j o r e s m a r c a s 
", Obrapía 90.-Tá A-5721 
(.6561 
>0 1LSY REMEDIO 
E l mal que rodos lamentan no tie-
ne tumpoco T-emedio efectivo, como 
e?-a do esperar con las cacinas eco-
nómicas, porque las familias pobres 
vo Tiüeden instalar estos modernos 
artefactos en sus hogares; a la ca-
MERCADO NEOYORQUINO 
THE C V B A CAÑE SUGAB 
Nueva York. JuJUo, 26. 
Ayer sólo se vendieron 9,000 acel cues comuucB con ^ punto d? baji 
J . A BOIiSA 
Nueva York, JuJlio, 20. 
Dice el sumario de Th« Wall Street Jonrnali 
"Ventas de yn-ores por profesionales. Las ventas ^ Q H n / " ^ ^ ^ í 
r..en que en otras sesiones Los de los productos tabacaleros y los de . ^ 
l iy -spr ins í le ld alcanzaron nueva supreim-tía en sus a]zas- fe Ja ;|7 „ 
Tobaíco tuvieron el alza mayor de este arto a causa de hnberse propalado Q" 
se funcionará con otra nueva compañía extranjera. Toca mejor! 
de los cambios. Las compañías de ueu máticos desarrollan 
cienes. Loa de la Kelsey Wheeler predominaron con un 
teros." 
LOS BONOS DE JMA tlBEUTAD 
Nueva York, JuJlio, 26. Cotización de ayer. 
en el 
numerosas tra 
aumento de d<H'E 
De la Libertad, del 3̂ 4 o o 
Primeros del f 0 0 
Segundos del 0P 
Primeros del. . 4% o|o 
Seguíidos del 4% o o 
Terceros del íV* o\o 
Cuartos del 4»4 ojo 
United States Victory, del 3% ojo 



















ULTIMAS VENDAS ü OFERTAS 
Cuba, exterior, del 6 , 9'° 
Cuba, exterior, del 4M|Oio 
Cuba EUUlvtad 4^10 
Havana tlectric cous 6 o|o 
Cuban American Sugar 
City ef Bordeaux 6 
City of Lyons 6 
City of Marseilles 6 
City of París 6 
Aiiulo-French 5 





E n el Sanatorio se admiten socias 
pensionistas, mediante convenios es-
peciales 
Para ingresar como penslonlnta se 
requiere ser presentada por do? per-
sonas que certifiquen la moralidad de 
la enferma. 
Las pensionistas deberán sujetarse 
al régimen establecido para ol orden 
interior del Sanatorio. 
Las dietas se determinarán teniendo 
en cuenta el departamento octipado por 
la enferma, la dolencia y las personas 
que la acompañen o asistan. 
(A) Por razón del departamento 
ocupado, las enfermas abonarán en: 
1. Pabellón común $3.00 diarios. 
2. Departamentos de socias $5.00. 
Sala de distinción con derecho al 
E R I ¡ U N A G R A N A 
¡ C r e a s d e H i l o M o j a d a s 
Hemos recibido 2,000 piezas de crea de hilo, Inglesa, majada, de 30, 32 y 
34 pulgadas de 8 
que liquidamos y ofrecemos al público como un verdadero negocio, siendo su precio, 
con 30 varas. 
$ 5 - 9 9 h a s t a $ 1 4 - 0 0 , la pieza 
Están mojadas, pero lavándolas, quedan flamantes y la econoid» es muy grande. 
y blancas V*™ 
Hay también mojadas: sobrecamas de piqué grandes y chicas; camisetas cr _ ^ & 20 cen 
balleros; toallas blancas y de color; tela antiséptica en varios anchGS:/enadril ^anco superioj"'^ 
volle doble ancho a 30 centavo;: calcetines finos para niños a 15 s^te>0B'.U . . también hay ^ ^ 
pío para trajes de caballeros y niños a 40 centavos, y warandoles ptra s á b a ^ ^ ^ 0portuntfaa 
blusas, camisones, cubrecorsés, pantalones de señora y otras cosas n.ás que s 
precedentes y de una ganga colosal. BA^E ^ ^ 
¡¡¡ES CIERTO QUE ESTA MOJADO, PERO FIJESE QUE LA ECONOMIA ES MUY Q 
DE SECO, QUEDA NUEVO!!' 
A l m a c e n e s d e " L A O P E R A 
tf 
G a l i a n o 7 0 y S a n M i g u e l 6 0 . 
Para sus trajes, usen los patrones Butterick de " E l Espejo 
traen sus explicaciones en castellano 
de 1» Moda", que son. los 
más 
C6570 lt.-26 
ARO L X X X V I I 
POS rBEGíTCTAS 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A S I E T E 
10' rapi4t 
P A R A LAS P A M A S 
P o r l a C o n d e s a d e C a n t i l l a n a 
CORREO DE LA MUJER 
( * 
r̂ cos días me hizo .los pre-
íra joven prometida; la pri-
nita5 u:L,o ña los viaje? do boda 
tos 
'^nte L . • 
5 distril l ^ ^ e r c a do l  i je?  o . 
0 UnaT I ^ ' I S Í I divergencia de opiniones 
5a el B l ' ^ «1 suvo: unos c r e í a n . ¡ue de-
Sli I .̂ necto 1u„,ofiintAr..i>iite desnués 
ûira ^ 
,letar4 M 
1 hoy eo.. 
te 
'secretâ  
tar de J 
os coa n. 
ie la pr, 
•u ser mj. 
;arona '¿ 
seüor R., 
™ lo con. 
iterar al 
,de la ne-






UsPect0:se inn¡ecliataL-ente después 
ii» y otros quo aplazarlo per 
I dfaS 
11105 r p un poco más ampliamente 
le " wneas que en el restringido 
U^Lro" <lue ohe'laci esa cos-
I ^onsu'1"-.̂  pn épocas muy lejanas 
^Kohan e-posas y mAs tarde 
h e n d i ó tal vez simular el rapto 
l a n í a s a un viaje de recreo; pe. 
ijjjvánaow ^ ¿esaprobar tsta -.iltiina 
l10^..^ no carees de encantos, opi 
HA i1" , inmediato viaje de bodas 
jí1ue, p0r ¡o menos de inoportu-
liiK168, „ es como la exhibición de 
K C a n t e felicidad, 'a que es dî  
I & ,itar "or entero a miradas in-
rcil ^ nnas veces v olvus a per-
curiosas. 
lu-rar de la dulce intimidad de 
I Ameras amidas qu.- sirven cna-
K W ' i o s . nav que ac.ptar la mesa 
I** pTctel o la de ,m wag'"i de fe-
r ^rril- V cn vez de Iíl con,0didad 
oropia casa, en esos momentos 
I «o tanto ?educon la intimidad y el 
K i ^ t o , hay QU® exponerse a lar. 
K a s y fatigas de un viaje: al 
ESmiento que produce rpcorrer 
I S des nuevas, y al esfuerzo de visi-
LJ jcouameníos y museos, xodo esc-
algunos días después, resulta encan-
tador, pero no es tan grato en lófl 
primeros momentos, por más, que no 
hay sitio que no idealice con sus ful-
gores, la dulcísima, la encantaOora lu-
na de miel. 
L a segunda de las preguntas de mi 
desconocida consultante, fué pedirme 
que le. explicase la razón d^l'aturdi-
miento que causan los nreliminares 
de una boda, absorviendo la vida y 
entorpeciendo no solo las idens, sino 
hasta la voluntad propia. 
Es sumamente explicable: en prl 
mer lugar obedece a la aglomeración 
do preparativos en esos días y al des-
usado movimiento que imprime en 
cualquier casa una boda, y ademAs, 
a que todo cambio por halagador que 
sea, va acompañado de ciertas inquie-
tudes; y el matrimonio, (ese cambio 
tan radical de la vida,) es como ua 
juego de azar que comienzan los no-
vios impulsados por el cariño; pero 
que causa la expectación del jugador 
que exponiendo toda su fortuna a « ¡ a 
carta, espera la que vue'lvan con fe-
bril ansiedad y hasta con una especio 
de suspensión de la vida. 
Tal sin duda la impresión a que 
se refiere la joven que me p'de, bien 
dulcemente por cierto, estas explica-
ciones; y esta sin duda, ]a qr.e senti-
rán todos lo» seres que se disponen 
a unir sus destinos en los altares. Esa 
vaga inquietud, es la moneda con que 
se pagan todas las horas de felicidad: 
Presidentí 
de citar i 










8t-2í A l c o n t a d o y a p l a z o s . 
IIMOS juegos de comedor de marquetería, de mtíclio lucimiento, a pre-
1 (ios muy baratos. No pague m á s pudíendo pagar menos. Visítenos. 
LE fklMB 1 0 ¥ A L 8 ¿3® Méréz C a s í h r © y Cmapítim. 
M I E L E S M . l E L E W O m A * H m , 
C6436 alt ld.-30 41-22 
bajt 
menor Til* 
} de la 
la Aniíflcí» 
•onalado q» 
/ e l es»»*» 
5as transte-
le doce ».« 
uir» 






la causa además, el temor de un por-
venir que guiado sin duda por una 
mano poderosa, puede tener tnntos gi-
ros; en una palabra, la motiva algo 
quo no hay quien deje de sentir y que 
por entero, no hay quien acierte a ex-
plicar. 
Después de la boda, la Jugada está , 
hecha; pero aun entonces el resultado i 
se desconoce todavía, puesto oue uno j 
de los dos con su experiencia y la 
otra con su ingenuidad, ignoran lo que i 
les reserva el destino; pero la nueva 
esposa debe pensar, cualquiera que 
sea su edad, que ya no se la puede mi-
rar como a una niña; que es la com-
pañera de un hombre, y que desde los 
primeros momentos de su vida de ca-
sada, tiene el deber de demortrarle a 
éste, venciendo todo género de pueri-
lidades, que está dispuesta a dividir 
con él su existencia, sus gustos y las 
penas que pueda experimentar en esa 
nueva vida que comienza a Iniciarse y 
de cuyos principios depende general-
mente su felicidad en el porvenir. 
¡ESA CAJíCIOlíI 
Conozco esa canción. Ecos perdidos 
sus notas son de plácidas histx^ri^g, 
que a sus dulces y lánguidos sonUos 
desde mi edad de fáciles victorias 
están acostumbrados mis oídos. 
Una noche ;.te acuerdas? recorrías 
las teclas de marfil; tierno, amoroso, 
mirándome en tus ojos me veías, 
y t\1 con el nTtérprete armonicto 
los misterios del alma me decías. 
Sentado Junto a tí, mi pensamiento 
de la existencia mísera y precaria 
las cultas olvidó, y un vago acento, 
preludio de una mística pleg-íria, 
la fibra estremeció del sentimiento. 
Después, dichosa, angelical, serena, 
alegraste mi hogar con tu sonrisa. . . 
y esa canción que de pesar me liona, 
que viene en alas de la errante brisa, 
y en las bóvedas cóncavas resuenai 
¿qué cosas al espíritu agitado 
no dirán esas voces gemidoras:; 
qué no dirán-al pobre encarcelado 
hablándole en las ansias de estas bo-
iras, 
de alegres tiempos del amor pasado! 
Le dicen ¡ay! que su Infortunio es 
(cierto, 
y que antes de que el mísero sucumba, 
bien puede el corazón reposar yerto 
cual reposa el cadáver en la tumba, 
porque es verdad que su esperanza 
(ha muerto. 
Jnan Clemente Zenea. 
R E P O S T E R I A 
L A E K E R L E T TfE B A L E 
D U L C E SUIZO 
Se pesa libra y media de harina y 
pasada por un tamiz se pone sobre 
un mármol formando semicírculo; ss 
le añaden 500 gramos de azqc?r 500 do 
miel, 300 gramos de almendras picadas 
finísimamente, 125 gramos de cidra 
confitada seca, 125 gramos de naran-
ja, lo mismo: estas dos fruíaí: pica-
das a cuchillo; dos cortezas de li-
món picado, dos huevos, och«: gramos 
de potasa, ocho de clavos de especies 
muy molidos, una nuez moscada, ra-
lulio 26 de 1919. 
A.iOQá 
^ " " " " i i mu inMUiiiimimn 
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SOCIEDADES 
ESPAÑOLAS 
NATURALES D E L CONCEJO D E 
VILATON 
L a Junta geasral reglamentarla se 
celebrará el 27 del actual, a las ocho 
c'e la noche, en la calle de Baratillo 
número 1, Centro de Detallistas, 
donde se tratarán asuntos de suma 
importancia para la colectividad. 
JUVENTUD ECPAÍÍOLA 
Prcgrama del gran festival espa-
ñol organizado por esta Sociedad en 
honor de Santiago Apóstol el domln 
go '27 en las hermosos campos de L i 
Bien Aparecida: 
A las diez a. m. la Comisión or-
^niradora de' festival abrirá las 
puertas de L a Bien Aparecida. 
A las dos p. m. darán principio 
'os bailes en la glorieta y en la ar 
loleda por el siguiente orden: 
Programa quo ejecutará la erques • 
ta de Pablo Valenzuela: 
Primera parte.—Danzón L a niña; 
danzór L a mora; vals Quiero verte; 
óanzóa L a carretera; danzón Cha-
mal eco; danzón Mira quien viene; 
danzón Chanchullo. 
Secunda parre.—Danzón E l mari-
nero; danzón Debajo de la mata de 
manf.c; one stt:: L a paz; danzón Qué 
vaciló; danzón De la Habana a Ber-
lín; ¡.asodob'e E l terror; danzón 
Quierr sandunga; danzón E l guari-
nero 
Lt<s concurrentes al festival en 
U M G A R R O G O N 6 0 M A G O R R I t h T E , t b 
I 0 U A L , A U M G A B A L L t R O C O N A L P A R G A T A S . 
L 
( L A G O M A D E C U E R D A 6 0 O D R I O n ) 
E 5 L A G O M A M A 6 E L E G A N T E Y A L A V E Z . L A 
M A S E G O N O M I G A P O R S E R L A M A S D U R A D E R A . 
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centrarán cn los campos de L a Bien 
Aparecida un variado surtido de co-
midar al estilo de España. 
Programa que ejecutará la Banda 
Regional de do^ a siete: 
Primera parte.—Pasodoble Geme-
'c; vals Ilusión; polka Consuegra; 
muficira L a terruña; mazurka Mag-
nolia; habanera Un suspiro; one ste^ 
Oveh There; iota Viva Aragón. 
Segunda parte-—Pasodoble Vigo; 
mazuika Elvira; vals E l clavel; mu-
ñeira L a rapaaa; polka L a maqui-
nista; pasodoble Alegría; vals Te-
soro mío; Jota L a Cimisión. 
L a Empresa de los Ferrocarriles 
tendrá a la disposición de los que 
concuiran al festival un servicio es-
pecial do carras cada diez minutos, 
de la Estación Central a L a Bien 
Aparecida, y viceversa. 
También podrán tomar los concu 
rrente s a dicho festival los carros de 
Luyai:ó y esús del Monte que les da-
rán transferencia en Batista, y los 
dejarán dos cuadras de L a Bien Apa-
reciih. 
M U E B L E S E L E G A N T E S 
Para Salas, Cuartos , Comedores , Portales y Jarcjines, 
L á m p a r a s , Objetos de A r t e y A d o r n o . I m p o r t a c i ó n 
directa y f á b r i c a p r o p i a . 
S E H A C E N V E N T A S A P L A Z O S . 
« L A E S F E R A " 
N E P T U N O , N ú m . 117 (frente a Perseverancia) . T e l é -
fono A - 0 2 0 8 . Habana . 
V I S I T E E S T A C A S A . 
A B E l ^ A B E A Z Y C I A . , S . e n C . 
CLUB a0S L A R P E I R O S " 
MATANZAS 
L a Junta Directiva de este Club, 
acordó el 10 del actual conmemorar 
el séptimo aniversario de la fundación 
de esta Sociedad y fiesta en bonor del 
Apóstol Santiago, patrón de España, ei 
día 27 de este mes, con una 'nlsa so-
lemne a las 11 a. m, y a su termina-
ción con un espléndido almuerzo. 
A las 2 p. m. dará principo! el bai-
le, ejecutado por una magnillca or-
questa, celebrándose estos dos actoa 
en las alturas de Montserrat. 
Suwríbai» al í>!ARIO DE L A MA-
RINA y aaunciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
c 6"! 68 alt 10t-9 Anuncios J . A. Morejón. Tel. A-89(Ul 
C o m p a ñ í a C e r v e c e r a 
"INDUSTRIAS UNIDAS", S. A. 
De orden del señor Presidente, y en cumplimiento de acuerdo tomado 
por la Junta Directiva, en su sesión del día veinte y dos de los corrien-
tes, tengo el honor de citar a los señores accionistas de esta Compañía, 
para la Junta General Ordinaria que habrá de celebrarse en las Oficina^ 
de la misma, calle de Cuba, número 80 (altos), en esta Ciudad, a las tres 
pasado meridiano del día cinco de Agosto próximo venidero. Llamando J* 
atención de los señores accionistas de que la Junta se celebrará cualquie-
ra que sea el número de concurrentes, por tratarse de segunda convoca-
toria; e igualmente, de la necesidad en que se encuentran, de deposltap 
sus acciones en esta Secretaría con cuarenta y ocho horas de anticipación 
a la señalada para la reunión, recibiendo el correspondiente resguardo, sin 
cuyo requisito no les será posible asistir a la sesión. 
Habana, Julio 24 de 1919. , \ 
Dr. José Ant. Edieverría, 
Secretarlo. 
. 21242 26jlm.yt. 
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Continúa) 
j .',D« (Je 
r fal los na^ r l'Uando acer-
mr^ía s a l W n ^ "untáramos. 
liimento. o °.?,nlde mi muirte 
ffle1? Padro V " " 1 'me nau,,5 la 
He líe a Marli '̂ tP1' ^adro les 
.-•ira? ealapa^.-^go nne le había 
k « h » Potro i -° C(?n Pistolones, 
' bajar "a (Pa(1íe delante de 
"enuole una mano so-
bre la rabeza y tratando Inútilmente de 
conseguir que lo mirara: 
—Es convenido que estarás muy guapa 
v muy juiciosa; ¿no es verdad, mi seño-
ra? 
María le significó una respuesta afir-
mativa, y por sus mejillas sonrosadas de 
pudor, Intentaron deslizarse lágrimas que 
-ella enjugó precipitadamente. 
Me Uespedí basta la tarde, y estando 
vo cerca de María mientras montaba mi 
padre, ella me dijo de modo que nin-
guno otro la oyera: 
—NI un minuto después de las cin-
co. 
De la familia de don Jerónimo, sola-
mente Carlos estaba en la hacienda; és -
te me recibió lleno de placer, y tratan-
do de obtener de mí, desde el punto 
<n que me abrazó, que pasara todo el 
día con él. 
Visítalos el ingeniq, censtantemente 
montado aun que con poco gusto y ar-
te; recorrimos el huerto, hemosa obra de 
los antepasados de la familia, y fuimos 
por último al pesebre, adornado con me-
dia docena de valiosos caballos. 
Fumábamos de sobre mesa, después del 
almuerzo, cuando Carlos me dijo: 
—Por lo visto, me será Imposible 
verte antes de que nos digamos adiós 
con tu cara alegre de estudiante, con aque-
lla que ponían para atormentarme ni con-
tarte algún capricho desesperador de Ma-
tilde. Pero al cabo, si estás triste por-
que te vas, eso significa que estarías 
contento si te quedaras... ¡Diablo de via-
je! 
—No seas mal" agradecido, le resnondf; 
desde que yo regrese, tendrás médico de 
Baldo. 
-"Cierto, hombre. ¿Crees que no había 
caldo en cuenta de eso? Estudia mucho 
para volver pronto. Si mientras tanto 
no me mata un tabardillo atrapado en 
esos llanos, es posible que me encuentres 
hidrópico. Estoy aburriéndome atrozmen-
te. Todo el' mundo quiso que fue-
ra a pasar la nochebuena en Buga; y 
para quedarme tuve que fingir que me 
había dislocado un tobillo, a riesgo de 
que tal conducta me deopopularlce en-
tre la numerosa turim de mis primas. 
Al fin tendré que pretextar algún nego-
cio en Bogotá, aunque sea a traer soches 
y ruanas como Emigdio. . . a traer cual-
quier cosa. 
—¿Cómo una mujer? le interrumpí. 
•—¡Toma! ¿te Imaginas que no he pen-
sado en eso? Mil veces. Todas las noches 
Lago cien proyectos. F igúrate: tirado, 
boca arriba en un catre desde las seis 
de la tarde aguardando a que vengan los 
negros a rezar, a que me llamen des-
pués a tomar chocolate, y yendo luego a 
conchabar desenraices, despajes y siem-
bras de cal ía . . . A la madrugada de to-
dos los días, el primer olor de ba-
^•azal que llega a la nariz, deshace to-
dos mis castillos. 
—Pero leerás. 
—/Qué leo? ¿Con quién hablo de lo 
que lea? ¿Con ese cotudo de mayordomo 
que bosteza desdo la cinco? 
—Saco en limpio que necesitas urgente-
mente casarte; que has vuelto a pensar 
en Matilde y que proyectas traerla aquí 
—Al pie de la letra; eso ha sucedido 
nsl Después que me convencí de que había 
cometido un dislate Intentando casarme 
con tu prima (Dios y ella me lo perdo-
nen) vino la tentación que dices. Pero 
; sabes lo que suele sucededme Después 
de costarme tanto trabajo como resol-
ver uno de aquellos problemas de Bacho, 
imaginarme bien que Matilde es ya mi mu-
jer v está en casa, suelto la carcajjada 
de suponerme qué sería de la infell?. 
— Pero ¿por qué . . Z:. . 
—Hombre, Matilde es de Bogotá como la 
pila de San Carlos, como la estatua do 
llollvur, como el portero Escamilla: ten-
dría que echárseme a perder en la tras-
planta. ¿Y qué podría yo hacer para evl-
taÜ^PueB hacerte amar de ella sleoipre: 
proporcionarle todos los refinumlentos 
v recreaciones posibles... en fin, tú eres 
rico, y ella te serla un estimulo pa-
ra el trabajo. Además, estas llanuras, es-
tos bosques, estos ríos ¿son por ventura 
cosas que ella ha visto? ¿Son para ver-
se y no amaice? 
.—Ya me viéne con poesías. ¿Y mi pa-
dre y sus campeslnadas? ¿y mis tías con 
.sus hubos y gazmoñerías?- ¿y esta soledad? 
¿y el calor . . . ¿y el demonio... 
—Aguárdate, le Interrumpí riéndome, 
no lo tomes tan a pechos. 
—No hablemos mas de eso. Apúrate 
mucho para que vuelvas pronto a curar-
me. Cuando regreses, te casarás con la 
señorita María; ¿no es asi? 
—Dios mediante... 
—¿ Quieres que yo sea tu padrino ? 
•—De mil amores. 
—Gracias. Es, pues, cosa convenida. 
—Haz que me traigan mi caballo, le 
dije después de un rato de silencio. 
—¿Te vas ya? 
—Lo siento; pero en casa me esperan 
temprano: ya ves que está muy próxi-
mo el v iaje . . . y tengo que despedirme 
hoy de Emigdio v de mi compadre Cus-
todio, que no están muy cerca. 
—; Te vas el treinta precisamente? 
•—SI. 
—Te quedan solo quince dfas; no debo 
detenerte. Al fin te has reído de algo, 
aunque haya sido de mi tedio. 
Ni Carlos ni yo pudimos ocultar el 
nesar que nos causaba aquella despedi-
da. 
Vadeaba el Amalmito a tiempo que oí 
se me llamaba, y divisé a mi cornpa'ire 
Custodio saliendo de un bosque inmedia-
to. Cabalgaba él en un potrón melado, de 
rienda todavía, sobre una silla de gran 
cabeza: llevaba camisa de listado azul, 
los callones arremangados hasta la rodilla 
y el capisayo atravesado a lo largo so-
bre los muslos. Seguíalo, montado en una 
yegua bebeca agobiada por los años y 
por cuatro racimos de plátanos, un mu-
chacho Idiota, el mismo que desempeña-1 
ba en la chagra funciones combinadas 
de porquero, pajareroy hortelano. 
—Dios me lo guarde, compadrito, me | 
dijo el viejo cuando estuvo cerca. Si no 
me empecino a gritarlo, se me escabu-
lle. 
—A su casa Iba, compadre. 
—No me l'o diga. Y yo que por po-
co no salgo de estos montarrones, dán-
dome forma de topar esa maneta indina 
que ya se volvió a horrar: pero en el 
trapiche me las ha de pagar todas jun-
tas. Si no acierto a pasar por el 11a-
nito de la puerta y a ver los gualas, I 
¡ astora estaría haraganeando en su busca i 
Me ful de jilo, y dicho y hecho: medio 
comido ya el muleto y tan bizarrote que ¡ 
parecía de dos meses. NI el cuero se pudo 
secar, que con otro me habría servido pa-
ra hacer unos zamarros, que los que ten-
go están de la vista de los perros. 
—No se le dé nada, comprende, que mu-
letea le han de sobrar y años para ver-
los de recua. Vámonos, pues. 
—Nada, señor, dijo mi compadre em-
pezando a andar precediéndome; si es 
cansera; el tiempo está de lo pésimo. 
Hágase cargo: la miel a real; la raspa-
dura, no se diga; la azucarita que sale 
blanca . a peso; los quesos, de balde; 
y los puercos tragándose todo el maíz de 
la cosecha, y como si se botara al río. 
Los balances de su comadre, aunque la 
pobre es un ringlete no dan ni para ve-
las; no hay cochada de jabón que pague 
lo que se gasta; y esos garosos de guar-
das, tras del sacatín que se las pelan... 
Qué le cuento: le compré al amo don 
Jerónimo el rastrojo aquel del guadalito; 
¡pero qué hombre tan tirano! ¡cuatro-
cientos patacones y diez temerotes de 
aparta me sacó! 
—¿Y de dónde salieron los cuatrocien-
tos? ¿del jabón? 
—Ah usté para temático, compadre. Si 
rompimos hasta la alcancía de Salomé pa-
ra poder pagarlo. 
— Y Salomé sigue tan trabajadora co-
mo antes? 
— Y si no, ¿dónde le diera lagua? 
Labra tiras de lomillo que es lo que hay 
que ver, y ayuda en - todo: al fin hi-
ja de su mama. Pero si le digo que esa 
muchacha me tiene zurumbático, no le 
miento. 
—¿Salomé? E l l a tan formalita, tan re-
catada.. . 
—El la , compadre; así tan pacatica co-
mo la ve. 
—¿Qué sucede? 
—Usté es caballero de veras y mi aml 
go, y se lo voy a contar, en vez de Irse-
lo a decir al señor cura de la parroquia, 
que yo creo que de puro santo no tiene 
ni malicia y se le pasea el alma por el 
cuerpo. Pero aguárdese y paso yo pri-
mero este zanjón, porque para no em-
barrase en él, se necesita baquía. 
Y Volviéndose al bobo, que venía dur-
miéndose entre los plátanos: 
—Ve al camind, tembo, porque si se 
atolla la yegua, con gueto pierdo los guan-
gos por dejarte ahí. 
E l cofudo rió estúpidamente y dió por 
respuesta algunos rezongos inarticulados. 
Mi padre continuó: 
—¿Usté sí conoce a Tiburcio el mula-
tico que crió el difunto Murcia? 
—¿No es el que se quería casar con 
Salomé. 
—Allá llegaremos. 
—No se quién lo crió. Pero vaya si le 
conozco: lo he visto en casa de usted 
y en la de José, y aun hemos cazado 
algunas veces Juntos: es un guapo mozo. 
—Ahí donde lo ve, no le faltan ocho 
buenas vacas de silla. Porque bor Murcia 
aunque vivía renegando que daba miedo 
era un buen hombre, y le dejó todo 
eso al muchaheo. E l es hijo de una mu-
lata que le costó al viejo una rebo-
tación de tiricia que por poco se lo lle-
va, pues a los cuatro meses de haber 
comprado la zamba en Quillchao, se le 
murió; y jo supe el cuento, porque en-
tonces me gustaba Jornalear algunas T»* 
cesen la chagra de ñor Murcia. 
—¿Y qué hay con Tiburcio? 
—Allá voy. Pues señor, va para ocho 
meses que empecé a notar que al mu-
chacho no le faltaban historias para ve-
nir a vernos; pero pronto le cogí la má-
cula, y conocí que lo que buscaba era 
ocasión de ver a Salomé. Un día Be lo 
c'.lje por lo claro a Candelaria, y ella 
me salió con la repostada de que tal 
vez me había caído nube a los ojos v 
que el cuento era rancio. Tiburcio no 
faltaba los sábados a esa hora, y cate us-
té que vi a la muchacha sallrle al encuen-
tro apenas lo sintió, y no me quedó pizca 
de duda.. . Eso sí, nada vi que no fue-
ra legít imo. Pasaron días 1 días, y Tibur-
cio no abría la boca para hablar de ca-
samiento; pero yo pensaba: cateando que 
estará a Salomé, y bien guanábano será 
si no se casa con ella, pues no es nin-
guna mechosa, y tan mujer de su casa 
no hay riesgo que la halle. Cuando do 
golpe dejó de venir Tiburcio, sin que Can-
delaria pudiera sacarle a la muchacha el 
motivo; y como a mi me tiene Salo-
mé el respeto que debe, menos pudo 
averiguarle; y desde antes de nochebuena 
Tiburcio no se asoma allá. SI será ustá 
amigo del niño Justlnlano, hermano de 
don Carritos. 
—No lo veo desde que éramos chU 
COS. 
—Pycs quítele las patillas que ha echa-, 
do don Carlos, y ahí lo tiene Individual. 
Pero ojalá fuera como el hermano; es el 
mismo patas; pero bonito mozo, para nuó 
es negarlo. Yo no sé onde vió el a Salo-
méj tal vez sería agora que estuve em-
peñado sobre hacer el cambalache con su 
padre, porque el niño ese vino a herrar 
les terneros, y desde el mismo día no 
me deja comer un plátano a gusto. 
—kso no está bueno. 
—Yo, que so lo cuento con riesgo d« 
que su comadre, si lo sabe, me diga un 
día que esté lunática, que soy un «a». 
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Camino del Ideal 
(Para la Colonia Española.) 
Hace poquísimos años un 
español, cuya memoria es sagrada en 
la Isla de Cuba, * M ^ ¿ ™ f g f & 
que archivan para pocos 
bliotecas, pero que es tesoro de amor 
a España, guía del americanista, lu 
cero de la política española. 
Me ref iera la "Orientación Ame-. A! TT'c.nflña" en que resumió ncana de tispana, ou ^" María sus debates políticos don Rafael Mana 
Las razones que alegaba en el Oer 
na l? Español en 1909 han ^qmrido 
ínueva fuerza con la situación de 
paña al comenzar la nueva em que 
i yo llamaría de la Industria, del Co-
1 hercio y del transporte. Ha llegado 
el momento crítico de aspirar a reco-
e-er el fruto del amor y admiración 
que despiertan España a las naciones 
nue desde el Cabo Mendocino a la pun-
ta de Patigonia la deben su sangrre, 
isu civilización, su religión, su idio-
^ L a Habana, tercera o cuarta ciu-
dad en número de habitantes en todo 
¡este vasto antiguo imperio y la segun-
da en riqueza os entre todos los pue-
I blos desde la línea del Ecuador hasta 
la Florida y Río Grande el ponfo más 
indicado para realizar esa unión d& 
i que tanto se habla. 
A pesar del crecidísimo numero de 
españoles, que volverá a sus lares, 
quedará aquí la mayor agrupación 
española después de la de Buenoe Ai 
res. 
• Qué se puede y debe hacer en pro 
de los intereses hispanos? Con;o nues-
tros Centros irán sensiblemente ba 
jando durante tres o cuatro aí?os y la 
carestía de la vida, la de los medica-
s bre todo, seguirá algún 
tiempo, es preciso amainar y recon-
centrar fuerzas. Se impone la reforma 
de la enseñanza primaria que podría 
darse en uno o dos de esos edificios 
imponiendo una cuota, la menor que. 
se estile en los colegios privados, a 
título de enseñanza; único modo de 
que los particulares la aprecien. 
Por inútiles y de reducidísimo bene-
ficio deben eliminarse las academias 
o clases de esperanto, declamación, 
telegrafía y otras que a nada llevan si 
se atiende al bienestar general de los 
asociados. 
Las secciones de sport y recreo con-
servarían su vida en tanto en cuanto 
contribuyan a nuevos Ingresos. Las 
sociedades regionales deben volver a 
ser Centros de benefiefiencia y de Ins • 
trucción. 
Teniendo en cuenta que vivimos en 
una república esencialmente agríco-
la y comercial, tienen granísima 
aplicación y podrían reorganizarse y 
ampliarse las enseñanzas prácticas. 
Debemos, pues, limitar la acción a 
fundar un organismo. Liceo p Ateneo, 
de sello netamente español, que cul-
mine por dma de todo regionalismo 
y reúna las fracciones que van divi-
diéndose y subdividiéndose hasta llegar 
al club atómico de partido cantonal o 
pueblo. 
Una biblioteca selecta qu i refleje 
la vida e historia española de todos 
los tiempos 3r la historia y estado ac-
tual de la América española con 
abundante surtido de revistas con-
temporáneas de todos estos países con-
tribuiría en poderosa escala a aunar 
voluntades. 
En ese centro, Liceo, Ateneo o Ca-
sa de España, podrían dars^ clases 
complementarias de la primera ense-
ñanza que abriesen a la juventud ho-
rizonte distinto del azúcar, del tabaco 
y del carretón de tráfico. 
Clases que podrían agruparse en 
cursos nocturnos o diurnos de modo 
que en varios de estos se dosarrolla-
{"-n Ino enseñanzas no solo de las in-
dustrias prácticas que pide la índole 
de la nación en que vivimos sino otra^ 
de cultura general a base de historia, 
redacción literaria, matemáticas y 
lenguas española, inglesa y francesa. 
Un título privado como ctrona de 
esos estudios, daría a los. discípulos 
poderosa intreduoción en las socieda-
des mercantiles. 
Si el Liceo o Ateneo hallase eco v 
apoyo, podrían irse abrienco en él 
'paulatinamente estudios sobre la pro-
ducción, circulación y consumo de la 
i riqueza, combinados con otn s técni-
cos, jurídicos y sociales. 
Y en ese aso habríamos llegado a 
realizar la parte práctica de la pro-
iyectada Uuiversidad híspano-america-
na. 
Los cables acaban de pormenorizar 
¡la finalidad a que tiende el edificio 
¡que en Madrid se levanta con el nom-
bre de Casa de América E l Liceo de 
la Raza, el Ateneo Español, o la Casa 
de España, en América podría reali-
zar parte de ese bello ideal desde la 
Habana. 
Porque este Centro, a la vez (fue* 
hiciese algo práctico y serio en ma-
teria de enseñanza, poría muy bien ser | 
tribuna desde la cual insignes ameri-
canistas españoles o americanos des» 
arrollasen temas de interés común a 
España y a América. 
Ese centro, además de dar al co-
• 
Deliciosa, Tónica , Alimenticia. 
Comunica alegrías, disipa la debilidad, renueva las 
fuerzas desgastadas en el baile, en la gran fiesta. 
Fortalece al débil, multiplicando su vigor, reanima 
al agotado, volviéndole las energías. 
N o h a y a m o r p e r f e c t o s i n C R E M E D E V Í E . * 
Pruébela en el café Q restaurant. 
Compréla en boticas y vivera» finos. 
Unicos distribuidores: GALBAN LOBO y Ca. Sao Ignado No. 32.^ 
mericiante empírico de calntab51idad 
honrada, pero escasa, la cultura ge-
neral que» pide en nuestros días el 
comercio, que ha pasado de categoría 
de menos valer y aún despreciada a 
la de profesión honrosa, podría ser 
un museo comercial Ibero Antillano, 
donde se exhibiesen en muestrarios 
ordenados los productos cotizables de 
España y de las naciones que miran 
o se bañan en el Mar de las Antillas; 
museo que puede ser oficina práctica 
«•j las escuelas y obra viva en mo-
vimiento incesante como la vida co-
mercial misma. 
El museo daría al comerciante, a la 
vez que ejemplares de los productos. 
Indicaciones sobre las comuniesefio-
nes de los pueblos, sobre las tarifas 
de transportes y de aduanas, sobre 
las costumbres de los mercados, sobre 
las -aspiraciones de los comerciantes. 
El Museo sostendría relaciones con 
las casas fuertes de España e infor-
maría sobre el problema de la migra-
ción, a fin de que no se convierta en 
la vergüenza de España. 
A pesar de las dificultades que sus-
citarán intereses creados, es preciso 
hacer algo. Pueden hacer mucho 
nuestros grandes banqueros y la Cá-
mara española de Comercio, presidi-
da interinamente por un hombre em-
prendedor de facilísima palabra. Se 
api-oxima el Centenario de la Funda-
ción de la Habana; ese seria el me-
jor modo de celebrarle los comercian-
tes. 
Por el interés de España y de Cuba 
os necesario obrar antes do que la 
furia comercial que comienza a ani-
mar a las naciones oprimidas por las 
deudas de la guerra pasada pueda ga-
nar la partida. 
Habana, 25 de julio 1919. 
Macarlo Canduela Calvo. 
Ecos del Vedado 
ONOMASTICO 
Hoy celebran BU onomástico dos be-
llas damas a quienes me une sincern 
amistad: la señora Ana María Her-
nando de Supervine y Ana Mar'a 
Barrionuevo, esposa esta del Director 
del colegio "Santo ̂ Tomás". 
A ambas les deseo mil felicidades. 
D EREGRESO 
Después de larga ausencia en la 
Perla del Sur, retornaron a este ba* 
rrio fijando su residencia en Baños 
229, los distinguidos esposos señora 
Adela de Silva y Francisco Tejem 




Con motivo de la celebración dol 
onomástico de la distinguida dama se 
ñora Carmen Sala de Roca, esposa de 
nuestro amigo el señor E. Roca, ca-
jero de la Sucursal del Banco Español 
de Egido, se organizó una agradable 
fiesta. 
Muelles "VULCAIT para Ford, 
los más fuertes y de más alta ca-
lidad en el mercada 
Debido a las ventajas que he ob-
tenido comprando un gran lote de 
estos muelles, puedo ofrecerlos. 
A $3.40 CADA UNO 
Provéase db- estos muelles antes 
que realice este lote. 
G. PETRICCIONE 
M A R I N A 6 4 . H A B A N A * 
C612» alt I T T 
Hubo recitaciones, canto y músi-
ca. 
La bella señorita María Laflte hlzd 
gala en BU bien timbrada voz can-
tando varios números acompañada al 
piano por la linda señorita Conchlia 
Fargas. 
La concurrencia fué obsequiada con 
helados, dulces y licores. 
Algunos nombres: señoras Maxlmt-
na Prieto de Víllarino, Irene Ferro 
Ferret, Mercedes de Atxer viuda, de 
Fargas. 
Señoritas: Mercedes y Conchita! 
Fargas, Jaquina y Serafina Pérez, Ma- [ 
ría Laflta, Teresa Santaya, Angelita • 
y Lollta Fernández, y Blanqulta Be- j 
tancourt. 
"El doctor Jiménez", que Interpreto 
acertadamente. 
Como siempre lo más selecto de 
la aristocrática barriada, se dió cita 
en el pintoresco chalet. 
EN LOS PROPIETARIOS DE ME-
DINA 
Según nuestros Informes a partir 
del primer domingo de agosto se o 
lebrará en esta asociación una se-
ñora serie de maitnees bailables q-ie 
constituirán las fiestas del verano. 
SOCIEDAD DE LINEA Y B 
Esta prestigiosa sociedad celebró 
el 23 su segunda fiesta de mes. 
La compañía de Alejandro Garri-
do llevó a escena la graciosa comedia 
D I N E R O 
Desde el UNO por CIENTO de lote-
rtj, le presta esta Casa coa 
garantía de joyas. 
9f "LA SEGUNDA MINA 
Casa dts P r é s t a m o * 
BEKffiZA, 6, al lado de la M e a . 
Teléfono A-6363. 
E l M e j o r D i g e s l i v o 
Señor Enrique Aldabó. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Tengo el gusto de manifestarle que 
hallándome indispuesto del estómago, 
después de haber comido, me aconse-
jaron tomase una cepita de su TKI-
PLE-SEC, que me alivió a los pocos 
momentos 
Se ofrece atento afectísimo, segu-
ro servidor que besa sus manos. 
VICENTE REVUELTA, 
Habana. 
Los Reyes Magos 
Loción 
M I S T E R I O 
D E L A F U E N T E M I L L A 
Evi ta la c a í d a de l cabello, lo hace 
c rece r h e r m o s o , qu i t a la caspa 
y c u r a las afecciones del 
— c u e r o cabel ludo. — 
NO CONTIENE ALCOHOL ES PURAMENTE VJ-fiFTi| 
En Europa, se usa en Clínicas y Hospitales. 
COMBATE LA CALVICIE EN SU INICIO Y 
HACE SALIR EL CABELLO A LOS CALVOS 
Se vende en sederías, droguerías, farmacias y en su depósito: 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z 
NEPTUNO 81. ~ TEL.A-5039. 
Un grupo de bellas señoritas tleao 
a su cargo la distribución de Invita-
ciones. 
Tocará, una orquesta de afamados 
profesores. 
Fiestas agradables a las que asis-
tiremos. 
LORENZO BLANCO, 
P a r a N i ñ o s . 
A la hora de la purga del niño n» • 
r uede pensar en otra más que en BM 
»6n Purgante del doctor Martí noimi 
es la purga que siempre quieren 
líos, porque creen un bombón de y 
confitería, lo piden y le gustan con tot 
co placer. Bombón Purgante del dortd 
Martí, se vende en todas las boUcSr 
en su depfislto "El Crisol," Neptuno 
Quina a Manrique, 
PARA ALMOHADAS, COPES, 
&. HAY UN RELLENO IDEAL, 
PROCEDENTE DE LA INDIA, EL 
SUAVE, FRESCO Y DELICIOSO 
tienen el mejor surtido de automó-
viles. 
PRECIOS SW COMPETENCIA. 
7 3 G a l i a n o 7 3 
c 5721 «lt 3t-8 
QUE L A L U I S I T A DETA-
LLA EN MONTE é 3 , TELEFONO 
A-8107. CINCUENTA p . ^ MAS 
BARATO QUE EL MRAGUANO 
N e v e r a s u B O H N S Y P H O N " 
N o n a tienen mal olor, humedad, etc. Son las mis fáciles de Un-
piar. Adáptele el famoso filtro E C L I P S E y tendrá el agm 
absolutamente libre de gérmenes. 
R e p r e s e n t a n t e Exclusivo? A N T O N I O RODRIGUEZ 
Barros y efectos sanitarios en general. 
Cicnfneyofl, 0 y 11 Ctelteno, tí. 
Tel. A.288L Tel. k-mO. 
Matas AdverUslns Agency. 1-2885. 
i r 
S E C R E T A R I A 
JUNTA GENERAL OKDÍSi XIA AB1MINISTBATIT-A 
De orden del señor Presidan"© íle 
ei»ie Centro se anuncia, pa a cono-
cimiento de loe señores socos, quj 
e' domingo próximo, día 2T, se ce-
lebrará, en los salones del palacio 
del Centro Gallego, Junta general 
oí diñarla administrativa, correspon-
diente al segundo trimestre del co-
:rrente año. 
LA JUNTA COMENZAR* A LA 
UNA DE LA TARDE, Y PARA l'O 
t m PENETRAR EN EL 
EN QUE SE CELEBRE SBtl̂  
PRESENTACION DEL ^ col 
MBS DE LA FECHA A ^ 
Habana, 23 de Julio de l"» 
R. G. M A R O L A 
Secret»"! 
Jt-j 
C 6595 4d'24 
Alimente sb Ganado con Pienso W FOR^^.:^ANA" 
C a r l o s I I I , N ú m . S O . M U . Admitimos proposiciones paraWODcW 
«cosa 
N o la 
Ría; 
S u p e r i o r a T o d a s S I D R A C I M A I M P O R T A D O R E S : Sobrinos de (tensada 
